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ABSTRAK 
Assalamualaikum w.b.t 
Pakcj Pckcbun Sambilan ini mcrupakan pakej bantunn yang dibangunkan bertujuan untuk 
mcmbantu pcngguna khususnya golongan pekebun dalam pencarian maklumat tentang 
cara pcnanaman pokok, pcmilihan jenis tanah dan pembajaan pokok. Pakej ini 
mcnycdiakan earn pcnanaman sccara tradisional dan moden. Pengguna juga diberi pilihan 
jenis tanaman yang terdiri daripada sayuran, buahan dan bungaan. 
Pakcj ini lebih mcnumpukan kepada mereka yang menjadikan berkebun ini hanya 
scbagai sntu hobi dan bukannya kerja scpenuh masa. Golongan surirumahtangga mcnjndi 
sasaran utama pcnguna pakcj ini. Pakcj ini adalah bcrkonscpkan multimedia hngi mcnnrik 
minut dun mclatih pcngguna untuk mcnggunakan kcmudahan tcknolog1 muklumut dnlnm 
pcncarian maklumat. 
A/(ll'm 111<!tlw /) m •c:tor 7. 0 mcrupakan pension utnmu yang akan d1gunnknn dnlnm 
pcmhangunan pakcj Pakcj Pckcbun Sambilan ini. Afucrnmedw n 1r,•c:tor 7. 0 mcnipnknn 
pcrisian yang mcnampilkan konscp multimedia yang nicnnnk. intcrakt1f dun cukup pmtnr 
dnlnm mcmbcn manfamlt dnn b1mbmgnn kcpada pcngguna Kntcnn pcnting )Ang 
dipcrtimhangkun .cmasu pcm1lthnn pcnsmn 1111 udnlnh 10 mcmbcnarkan kcmru ukan 1ck..o;, 
audio. grnfik dan nmmns1 disnmpmg pcnuhsun $knp nng d1scd1akan donlm pen inn 
adulah muduh 
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PENG ENA LAN 
I .I PENGENALAN PROJEK 
Sektor pertanian tclah mcmainkan pcmnan penring di dalam pembangunan sosial dan 
ckonomi di Malaysia. Wnlaubagaimanapun tidak dinafikan sektor ini sering dikatakan 
tcrtinggal bcrbanding dcngan sektor-sektor yang lain. Namun dengan meningkatnya 
bidang tcknologi maklumat, scktor pertanian juga boleh dianggap seiring dengan 
munculnya satu halaman khas untuk membantu golongan petani iaitu 
l:J.up.Uwww.tanin<a£Qm . Halaman web ini dibangunkan dengan harapan dapat mcmberiknn 
maklumat yang bcrkaitan dcngan pcrtanian kcpadu golongan pctani khnsnyn dnn scmua 
pihak sccam amnya. Sckiranya scbclum mi cara pcnanaman hnnya tcrhatn. kcpada 
pcnnnnman di ntas tanah atau di dnlam pasu atau bckas tanaman luin scpcrti hcg poll tcnu. 
namun seiring dcngan perubahan tcknologi cam pcnnnamnn turut bcruhah Dcngan 
kcmajuan sains tcknologi, tumbuh-tumbuhan bolch ditannm tunpa mcnggunn!..nn tnnnh 
Sistcm penanaman tanpa mcnggunakan tanah ini dikcnuli scbnga1 h1dropomk 
PakcJ Pckcbun Sambilan yang aknn d1hangunkan mt a!..an dtlankan dt dnlnm 
pcrsckitaran W111dows dan media tcrokhir yang nkan digunnkan 1nlnh CD-ROM (cnl..cm 
padat) yang mnmpu mcnyimpan data scbanyak 650 MR knpa itinya. Pnl..cJ )Ung 
bcrkonsepkan multimedia mi adalnh bcrtujunn untuk mcnanl.. mmnt pcnggunn dnn 
mcmbcrikan pcndcduhun kcpndu golongun hukun pctnni mcngcnu1 cam pcnnnumnn 
pokok scpcrtt sn urun dnn hungunn <.h rumuh PukcJ int juga men cdinkan . un~nn 
pcmhcl111nrnn nns nu.:nycionol.. knn 
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Di dalam pakej ini, pcngguna tcrntnmun. n ~urinimnhtnngga dmt golongan bukan 
pctani akan didcdahkan dt:ngan cnrn pcnnnnmnn !\ecnm rrndisionnl dan moden. Antara 
earn pcnanaman yang dipcrkcnolknn dnlam pa\..c.1 ini ndntah penanaman di atas tanah, 
pcnanaman di dnlmn pasu atau bckn. tanaman dnn penanaman secara hidroponik. Selain 
daripada itu. pcngguna juga akan didedahkan dengan jenis-jenis serangga perosak dan 
cara pcnggunaan racun pero. ak dengan betul. Oiharapkan agar idea mengenai cara 
pcnanamnn mclalui pakcj ini dapat membantu mereka yang berminat untuk berkebun di 
rumah. 
1.2 MOTIV ASI PROJEK 
Mcmandangknn tiada lagi pakCJ bantuan cara pcnanamun pokok bng1 mcmbnntu 
pcngguna yang bcrmmat bcrkcbun di rumah • Pakcj Pckcbun Sumhilan ini d1hungun\..nn 
mcmundangkan tiada logi pakcj yang bcrbahasa Mclayu tcrutamunyn d1 pnsamn Ma\..n 
dcngan adanya pakcj ini dihampkan agar pckcbun dapal mcmahomi dan mcmpcln.1 nn com 
pcnanaman dcngan lcbih mudah dcngan bantuun clcman-clcmcn multmicdm 
1.3 O IU EKTIF PRO.IEK 
OhJckt1f scsuatu pakcJ 1tu d1bangunknn pcrlulah Jclns dan d1t1t1lbcrntlnn kcmna m akun 
mcncrungkun sccnrn nngkns mcngcnru pnkcJ ynng oknn <.hbnngunkon D1 untnm ohJc\..ttf 
l'nkcj Pckcbun S11111h1l1111 yang pcrlu thtckun\..un 
2 
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1. Membangunkan satu pakqj hnntunn hcmsn~knn multim1ediu yang meliputi 
kaedah penanamnn sccnm tmdisionnl dnn nwden. Pengguna mempunyai 
pilihan untuk mcnunnm di ntns tnnnh. di dalnm pasu atau secara 
hidroponik. 
11. Mcmpcrsembahknn maklumat dalam bentuk audio dan grafik supaya 
dapat mewujudkan corak pembelajaran yang lebih menarik dan 
bcrintcraktif serta mudah difahami dan ditelusuri oleh p<!ngguna. 
111. Menyediakan antaramuka yang menarik dan peramah supaya pengguna 
tidak berasa bosan dan sentiasa ingin mengetahui apa yang terkandung di 
dalam pakej ini. 
1v. Mcndidik dan mcnanam rasa minat golongan pckcbun untuk 
mcngg1unakan kcmudahan pcngkomputcran dalam pc:ncnriun mnklumnt 
sciring dcngan pcmbangunan tcknolog1 maklumut di Mnlays1n 
v. Alat bamtuan kcpada pckcbun untuk lcb1h mcmaham1 Jl!nis tunnh dnn haJn 
yang s1csuai untuk tanaman mercka tanpa pcrlu mcmjuk kcpndn bnn ink 
bahnn lbncaan scpcrti buku-buku dan majnlnh. 
v1. Mcmpc;rscmhahkun maklumat dulam bcntuk yang k:b1h mcnank 1a1tu 
dcngafll mcnampilkan cin-ciri multi1ncdiu schaga1 kacda h pcnynmparnn. 
v11. Mcmbiinn sistcm yang bolch digunakan bngi tuJuan kchidupan channn 
viii. Mcnyediakan khidmnt nasihat dun ' t1ps-t1ps' pcnt1ng kcpadn pckchun 
tcntanB scrungun scrunggu pcro!luk iltuu pen nklt nng mungkan akun 
men cmng tunnmun mcrcku 
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1.3 SKOP DAN PENGGUNA SASARAN PROJEK 
Skop pakcj ini dibnngunkon adnloh untuk mcnycdinknn bnntunn kepada pekebun dalam 
bcntuk multimedia dailam mcnarik golongnn ini untuk mcminati clan mendalami bidang 
teknologi mnklumat. Pakej ini menycdiakan pemilihan cara penanaman sayuran, herba 
dan bungaan secara tradisional dan moden. Pengguna sasaran pengguna adalah 
surirumahtangga dan mercka yang bcrkebun sebagai hobi sampingan tanpa mengira 
pcringkat umur. 
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ULASAN LITERASI 
2.1 TU.IUAN ULA AN LITERASI 
Ulasan litcrasi adalah suatu kajinn lntnrbelakang tentang pengetahu1an dan maklumat 
tambahan untuk mcmbangunkan projck ini. la benujuan untuk mendapat kefahaman yang 
lebih baik ke atas ala1t-alat pembangunan yang boleh digunakan untuk membangunkan 
suatu projck dan jug1a mendapatkan pengetahuan yang lebih baik ke atas metodologi 
pembangunan yang digunakan semasa membangunkan sesuatu projek. Ia juga 
mcmbcrikan penjelas.an mengenai konsep-konscp yang akan diguna.kan dalam proses 
mcmbangunkan sistcnn berpandukan kepada pembacaan dan kajian ke atas buku, majnlnh 
dan Internet. 
Scluin duripuda itu, ulasan litcrasi juga mcmbolchkan pcmbnngun mc1nhunt 
perbandingan kc atas projek yang scdia ada dibangunkan dnn mcn~;knji kckuntnn dnn 
kclcmahan ke atasnyai . la juga mcmberikan pandangan bagaimana untuk mcningkatknn 
atau mcmpcrbaiki kclemahan dan memcnuhi kepcrluan yang dipcrluka1n 
2.2 MULTIMEDIA 
Manusia sering bcrkomunikasi mcnggunakan pclbugai media mclalm percakapan dnn 
penilnian . Multimcdin dalam komunikasi mclalu1 s1stcm pcrkomputcrnn bcr"-cmbang 
maju di dulum bidun~1 unlnrumuka munusin komputcr 111. Konscp a1'lg akan d1gunnkun 
d1 dnlnm s1stcm 1111 bunynl. kcpndn pcnyumpamn dnlum pclbagn1 bcntuk tx:rse. un1nn 
dcngun kundung1111 y1mg ingm d1tc111ngkun. 
s 
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Multimedia ditakrifkan scbagui pcmpmscsan pd bngm nlirnn data yang selariL2]. 
Beliau mcnjelaskan istilah ini mcrujuk kcpndn mnklunmt di dnlam qientuk teks, audio, 
video dan imcj. Maklumat ini digubungknn untut.. m.:njadi maklumat yang disampaikan 
di dalam pclbagai (miulti) bcntuk pada ma. a yang sama seperti mana yang dijelaskan di 
atas. 
lstilah multimedia digunakan dalam banyak perkara, umpamanya Sistem 
Maklumat Multimedia, komputcr multimedia, perisian multimedia dan lain-lain 
lngi.Jc llecoatc ( 1995) mendefinasikan Sistcm Maklumat Multimedia se:bagai suatu sistem 
yang menggunaknn pelbagai kaedah berkomunikasi (atau media). lni tennasuklah 
penggunaan tcks, datat. gmfik, imej, suara dan video. Oleh itu, banyak aplikasi komputer 
botch dikclaskan scbEtgai multimedia kerana ia adalah gabungan lcbi h dnri sntu bcntuk 
media. Contohnya, aplikasi Desktop l 'uhllshmg mcnggabungkan pcnggunaon tck. dnn 
grnfik. Watnubagaimnnapun, istilah multimedia lnzimnya mcru.1uk kepndn sistcm yang 
lcbih canggih iaitu sistcm yang dapat mcnyokong pcnggunaan imcJ-tmCJ bcrgcml.. dan 
bunyi. 
Mcnurut M. Blattner dan Dancnbbcrgl 31, 1nultimcdia adalnh tcknik digttnl ang 
mcnggabungkan dan mcmanipulas1 suam. bunyi, komumkas1 data, unCJ dan n1mnas1 
dalam pclbagai cura. lanya juga mcrupakan satu cvolus1 dan tntl:gms1 dt mnnn tn 
mcmbcrikan tcknik barn dalam komunikasi antara manusia dnn kc:>mputer. Maka ia 
mcmbcnarkan pcngguna berintcmkst dcngan s1stcm komputer dcn1gan lcb1h mcluas 
Pcnggunann gmfik dnn 11ncj Jugo mcngmtcgrns1ku11 tcks, audio dnn video untuk 
mcnyampuiknn konscp, mu kl umut dun pcmsaun 
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Berikut adalah bcbcra1pa clemcn-clcmcn pcnting dnlam mult imedin: 
a) Audio 
Audio memngkun1i muzik dan scbnmng kcsan bunyi yang lain. la 
m11ngkun terdiri dnripadn lagu, instrumental dnn suara manusia. Terdapat 2 
pcrkaknsan komputer yang membantu dalam mengeluarkan bunyi iaitu 
pembesar suara dan kad bunyi. Pembesar suara terbahagi kepada 2 iaitu 
pcmbcsar suam dalaman dan pembesar suara luaran. Pembesar suara 
dalaman adalah pembesar suara sedia ada dan dipasang terus kepada 
papan induk. Manakala pembesar suara luaran adalah pembesar suara 
yang dlipasang kepada k.ad bunyi dan diletakkan p21da bahagian luar 
kompu'ler. Format yang menyokong suara ialah .wav, .voe, .snd, .oud . . mid 
dan sebagainya. 
b) Grafik 
Grafik mcrangkumi kcscluruhan cabnng scni scpcn1 gnmbur otau foto 
yang diiimbas, klip gambar serta ikon-ikon yang dirckn 01tnu nng scdin ndn 
dalam komputcr.Grafik-gralik ini bolch digunukan untuk membcrikun 
moklurnat sclain daripada pcnggunaan tcks. Dnlam mult1mcdrn. gmfik 
sclalu muncul scbagai latarbclnkang bng1 tcks untul.. mcnc1ptn 
pcrsembahan teks, mcwakili pilihan yang botch diptlih atau gambar tcks 
dilctakkan Scbahagian danpada gambar tadt hcrfung 1 cbaga1 
pcrgcrukkun dtmanu opahaln dipthh uknn mclnk. nnnl..:in komponcn 
multimcdio ntuu pcnst1wu tum. J>cnggunaan grufik ang mcnnn"- alrnn 
mcnnrik pcrhntmn pcnggunu dun pcngguna dnpat nncmahnm1 scsuatu 
7 
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maklurnat dengan kbih 1nudah dun J~lns mdnhn grunbnr utau ikon yang 
dipapa1rkan. 
c) Animasi 
Animasi mcrupaknn paparan pantas imcj grafik yang berjujukan yang 
dapat dilihnt scbagai satu gerakan. Terdapat 3 kaedah animasi iaitu 
animasi kerangka, animasi bit-bit dan animasi masa nyata. Animasi ini 
disertakan sckali untuk menarik minat dan perhatian d:isamping memberi 
hiburan kcpada pcngguna. 
d) Teks 
Walaupun berkemungkinan untuk tidak mempuriyat tcks dalam 
multimedia, tctapi kcbanyakkan sistcm mcnggunakan tcks kcrnna in 
merupakan satu cara yang paling cfcktif untuk hcrkongsi mnklumnt. 
bcrkomunikasi dan mcnycdiakan arahnn kcpada pcnggunu Tcrdnpnt 
banyak jenis tcks scpcrti teks yang dicctak, tcks yang <.h11ntms. td •. 
elcktronik atau pun hipcrtcks. 
c) Video 
Video iadalah paparan imcJ atau gambaran nyato. lanya bolch dibahag1kan 
kcpada dua jcnis iaitu analog dan d1g1tnl Pcrwaki Ian 1s amt \ldco 
mcliputi tiga aspck iaitu pcrwakilan visual, pcnghantarain dan pend1gitalan 
lsu yang sering dipcrkatakan dalam pcnggunann 1deo adnlah b1 langnn 
rungka persant (fps). re ·otusi dnn wurnu yang d1gunakan 
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2.2.J Mcngapa Multimedia 
Multimedia dipilih scbagai konscp sistcm ynng intemktif ini kerana kebanyakkan 
pcmbangunan aplikasi mcmbangun sistcm yang khusus untuk peng:gunaan di rumah 
scbagai alat hiburan, pembclajaran, motivnsi dan sebagainya.[5]. Malah pengurangan kos 
pcrkakasan yang lenglkap dengan sokongan aplikasi multimedia membolehkan pengguna 
mampu mcnggunakatn sistom yang lcbih berkesan dalam penyampaian maklumat 
bcrbanding rujukan buku-buku dan majalah. 
Dari segi psi kologi, pcngguna boleh memperolehi lebih pengetahuan dan 
mcningkatkan pcmahaman melalui multimedia [5]. Kaj ian telah menunjukkan bahawa 
lcbih 60% manusia bolch mengingat melalui 60% daripada intcraksi, 25% dnripuda npa 
yang didcngar dan 15% dari apa yang dilihat. Pcrisian multimedia ini jugn ndnlnh 
multimedia digita l yang bolch disimpan dalam medium yang sama scpcrti cukcm padnt, 
Peranti Zip dan botch dikembangkan kerangkaian. 141 
Multimedia juga mempunyai ciri terscndiri untuk mcnarik pcrhatinn pcnggunn 
Teknik ini mcmberi lbanyak pilihan kcpada pcngguna di dnlam mcrnilih kocdnh 1nng 
sesuai di dalam proses pcmbclajarnn. Mclalui multimedia, pcmuhaman dapat dtJangkakan 
mendapat pasaran yanig mcnggalakkan bag1 agcnsi kcrajaan, organi. as1 swastn dnn omng 
rama1. 
Pcrni lihan multimedia scbagai asas kcpnda pakcj ini adalah kcmna: 
u) Pcnggunu pukcj 11\1 ndoloh tcrdm dunpadn ~unrumahtanggn dan mcrd,n 
yung bcrmmut bcrkchun t1dak k1ru pcrmg~at us10 Olch 1tu dcngnn 
CJ 
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pcnggunaan pcmbdajaran sccnm multimL'liin pnstinya dapat menarik 
minat mcrcka ditambnh lngi dcngnn muzik. nnimnsi dnn grnfik. 
b) la juga mcmbcri kcmudnhnn kcpndn pcmbangun sendiri kerana pakej 
multimedia lcbih mcnumpu kepada gabungan animasi, teks, bunyi clan 
grafik yang dapat dibangunkan dengan menggunakan perisian-perisian 
multimedia yang semakin canggih yang terdapat di pasaran sekarang ini. 
Pcnumpuan yang lebih akan diberikan kepada gaya persembahan dan 
antaramuka pengguna. 
c) Pakej multimedia ini adalah interaktif dengan panel kekunci yang dapat 
menukarkan persembahan dari satu skrin kepda skrin berikutnya atau 
sebclumnya. Oleh itu, pengguna mempunyai lcbih kawnlnn kc etas pakej 
yang digunnkan disamping dapat berintcraksi dcngan pnkcj. Multimcdin 
turut mcnycdiakan cara yang berkcsan bag1 konscp komunikas1 ynng 
dinamik berbanding pembelajaran sccara teks dan ilustrns1 sccarn mnnunt 
10 
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2.3 .JENIS PENANAMAN 
Tanah mcrupakan unsur yung utnmn dnn tcrpenting dnlam usahn pertanian. Memang 
tidak dapat dinafikan pcnggunnnn tnnnh sebagni medium penanaman pokok telah 
diketahui umum sejak awal lagi. Selain daripada golongan petani yang sememangnya 
bercucuk tanam sebagai mata pencarian, terdapat mereka yang menjadikan berkebun itu 
sebagai satu hobi. Penanaman sayuran atau tanaman lain dirumah telah menjadi hobi bagi 
kebanyakkan orang terutamanya bagi golongan surirumahtangga. Bagi mereka yang 
tinggal di kawasan kampung, hobi ini tidak memerlukan modal yang besar mahu pun 
tanah yang luas. Kebanyakkan dari mereka berkebun di atas sebidang tanah kecil 
bcrhampiran dengan rumah. Penanaman juga boleh di lakukan di dalam pasu ntuu bckns 
tanaman lain scperti beg politcna. Pcnanaman jcnis ini scsuai untuk pcnnnaff1an pokok 
bunga supaya mudah dialih. 
Seiring dengan pcrubahan bidang tcknologi, cam pcnannman J11gn turut bcruhnh 
Penanaman secara hidroponik diperkcnalkan. Sistcm penanaman ini tanpa mcnggunaknn 
tanah tctapi air yang mengandungi nutricn menjadi unsur utuma. Cam pcnanumnn jcnis 
ini sesuai bagi mcrcka yang tinggal di rumah pangsa dan scumpamanya. Selarn danpadn 
earn penanaman , jcnis pcmbajaan juga harus dikctuhui. Tcrdapat dua jenis bajn yang 
bolch digunakan iaitu baja organik dan baja tak organik. Pckcbun jUb'Il harus mempclajan 
tcknik-tcknik untuk mcnguruskan tanaman mcrcka di snmpmg mengctahui . erba sed1k1t 
tcntang sernnggu pcrosuk yang mungkin mcnycrang tanaman. Cam-cam mcngcndahknn 
rucun pcmsak jugu patut dipclujuri 
11 
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2.3.l Tanah 
Medium pcnananam adalnh bahan yang merupnknn tempat pertumbuhan turnbuh-
tumbuhan. Medium penanaman yang baik adalah tanah kerana medium ini dapat 
memberikan sokongan kepada akar-akar pokok. Di samping itu tanah membekalkan 
nutrien, air dan udara kepada pokok. [6]. Ada empat fungsi tanah kepada tumbuhan: 
i) Tanah mcmberi sokongan kepada akar-akar pokok. 
ii) Tnnah mcmbekalkan unsur-unsur makanan tumbuhan seperti nitrogen (N), 
fosforus (P) dan kalium (K). 
iii ) Air yang sangat diperlukan oleh tumbuhan kebanyakannya berpunca 
daripada dalam tanah. 
iv) Tanah mengandungi udara (oksigcn) yang dipcrlukan olch tumhuhan 
terutamanya akar untuk hidup. 
Kcadaan tanah juga mcmpcngaruhi sistcm pcrtanian yang diamnlknn. Sifnt-sifat 
tanah yang menycbabkan pcrbezaan sistem pertanian ialnh kcdnlmnan tckstumya dan 
kcsuburnn scmulajadinya. Tonah mempunyai cmpat komponcn pcnting. Komponcn-
komponen ini ialah mineral, bahan organik, air dan udnm. Struktur tanah inlah pcratu. an 
mineral, bahan organik, air dan udara di dalam tanah. Struktur tannh akan bcrubah 
apabi la pemtusan kccmpat-cmpat komponcn itu berubah. Pcrubahnn struktur tanah 
mempcnguruhi kcsuburun tanah Tckstur tnnuh ialnh nisbah komposis1 z.nnnh (butir-but1r) 
tnnuh. Kita dapat mcngcnulpast1 3 Jcms znrnh tnnnh iullu pas1r, tanah hnt dnn kclodnk 
Jikn tunuh ltu liut dun mcngundungi scdikit pasir, tcksturnyn d1kcnnh cbagai ' liat 
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berpasir', j ika ketiga-tiga jcnis zarah tcrdnpnt di dnlumnvn tc:k~tur dcmikinn dikenali 
sebagai ' loam>. 171 
Struktur dan tckstur tanah aduluh dun sifot fizik tnnnh. Kt.'Ciua-dua sifat fizik ini 
mcmainkan pcr::man yang pcnting dalam menentukan kesuburan tanah. Tanah yang 
mempunya1 struktur dan tckstur yang baik dapat menampung pertumbuhan tanaman 
dcngan baik. Waiau bagaimanapun struk'1ur dan tekstur tanah yang kurang baik boleh 
dibaiki mclalui pcmbajann dan penambahan bahan pengelok tanah seperti bahan organik. 
Paling penting ialah tanah tersebut seharusnya mempunyai ruang-ruang yang cukup 
untuk pcngudaraan serta penyimpanan air dan nutrien. 
2.3.2 Pcnanaman di dalam Pasu atau Bek.as Tanaman 
Sclain daripada cara pcnanaman di atas tanah, pckcbun Juga botch mcnnnnm tnnnman 
mereka di dalam pasu atau bekas tanaman lain seperti hcg politcnn Binsnn n tnnnman 
yang biasanya ditanam di dalam pasu adalah tanaman hiasan iaitu pokok bunga. lni 
bertujuan untuk memudahkan tannman ini dipindahkan dari sntu tcmpat kc tcmpat yang 
lain untuk hiasan. Tcrdapat dun jcnis pasu yang biasanya digunaknn olch pckcbun untuk 
mcnanam tanaman iaitu: 
i) Pasu tanah liat 
Antaro kcbuikun munggunnkan pasu J CntS in t ialuh in mudah d1dapat1 d1 
pusanm dun hurgnnyu yang murnh tctapi yang lcb1h pcntmg tonnh hat 
tiduk mudnh mcny11npun huhn. olch itu in adulnh lcb1h '. CJ uk ' untuk 
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pcrtumbuhan tanaman. Di samping itu wnnm dim ~ntuknya yang lebih 
semulajadi. 
ii) Pasu plastik 
Pasu plastik juga mudah didapati dalnm pclbagai bentuk, saiz dan warna. 
la juga lebih ringan dnn tidnk mudah pecah berbanding pasu tanah liat. 
2.3.3 Pembajaan 
Kebanyakkan pekebun menghasilkan tanaman jangka pcndek contohnya sayuran. Untuk 
mcmperolchi hasil yang baik, baja perlu diberi secukupnya untuk mcmbaiki kckurnngnn 
nutricn. Baja mcmbekalkan makronutrien dan mikronutricn kcpada tonaman dalam 
bentuk orbranik atau tak organik. Tcrdapat dua jenis baja yang binsanyn digunnknn olch 
pekebun iaitu : 
i) Baja organik 
Baja organik adalah seperti tahi ayam, tahi lcmbu dan tahi kclnwar yang 
sclalu digunakun untuk pengeluuran sayur-sayuran.Baju jcni. ann1 
mcmbckalkan kandungan nutricn scpcrti nitrogen (N). kalium (K) and 
fosforus (F). 
ii) BaJa tak organik 
r33JO tak organik bolch dibahugi kcpada t1 ga JClllS laltU ha.Jn tunggal. baJ0 
schutiun dun hnju cumpurnn Sdnlunya pcngctahuan stattLc; nutncn dalnm 
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tanah dan kcpcrluan nutricn ok h tannmnn hokh digunakan untuk 
menentukan jumlnh hajn ynng p«!rlu digunnk.nn. 
2.3.4 llidro1wnik 
Sistem penanaman hidroponik adalah satu sistem penanaman tumbuhan tanpa 
menggunakan tanah. Unsur utama dalam sistem ini ialah air yang mengandungi nutrien. 
Mcnurut Alexandra Collins dan John Dickennann (I 990) [8], istilah hidroponik berasal 
daripnda dua perkataan Greek iaitu hydro (bererti air) dan ponos (bennaksud kerja atau 
kultur). Olch itu terjemahan awal hidroponik ialah hydroculture atau kultur air. Perkataan 
kultur ini masih digunakan lagi sehingga hari ini apabila mcmbincangknn tcntnng 
hidroponik tcrutama penanaman hidroponik di rumah-rumah atau di dnlam hangunnn 
lain. Sistem hidroponik berkcmbang daraipada idea yang mcnyatakan tumbuh-tumhuhnn 
mcmpunyai kebolehan untuk hidup dalam kultur tanpa tanah. Wnlnu hngn1mnnapun 
dalam keadaan yang neutral , pertumbuhan bergantung kcpada pelbagai faktor, cpcrti 
cahaya, suhu dan persekitaran. foaktor-foktor ini bolch diknwnl untuk mcnghasilkan 
aktiviti fi siologi yang aktif di dalom tumbuhnn. 
Dalam sistcm hidroponik, bahan makanan dibckalkan kcpnda tumhuhan mclului 
larutan yang dikcnali sebagui larutan nutrien. Larutan ini dibiarkan bcrgernk dengan 
kadar yang tcrtcntu. Lurutun nutricn mcmbolchkan sistcm akar bcrkcmbang dengan 
scmpurnn dnlum kcndnan sekcliltng ynng optimum Pcrkcmbangan s1stem aknr yang ~1hat 
di snmping bclrnlan nutricn ytlllB mcncukupi ukan mcnggalakknn pcrkcmbangan tunas 
pucuk dcngun ccpnt.191 
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2.3.4.1 Kclebihao dan Kclcnmhun Sistt·m llidroponik 
Sistcm hidroponik mcmpunyai bcberapa kclebihan j ika dibandingkan dengan 
sistcm pcnanaman biasa. Antaranya ialah: 
• Mengeluarkan hasil tanaman yang lebih tinggi. 
• Nutrien yang scimbang dapat dibekalkan secara berterusan. 
• Penanaman dapat di lakukan tanpa mengikut musim. Penanaman tidak 
akan terganggu walaupun dalam musim kemarau dan musim banjir 
yang berlanjutan. 
• Buah yang dihasilkan lebih seragam dari scgi bcntuk dan rnsa kcmna 





Kualiti buah atau bunga lebih tinggi . 
Penyakit tanaman yang disebabkan oleh baktcria, kulnt cueing 
nematod yang tcrdapat dalam tanah dapat dikurnngkan. 
Pcngawalan rumpai, mcnyiram, mcmbnJak dan mcmbuat batas t1dnk 
pcrlu dilakukan scbagaimana dalam pcnanaman biasa d1 atas tanah 
Walaubugaimanapun, tcrdapat juga beberapa kclcmahan sistem hidropontk, 
antnranya ialah: 
• Pcmbinnun sistcm h1droponik mcmcrlukan kos pembclinn alatan dan 
huhun yung lch1h tmgg1 daraipada pcnanaman biasa 
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• Pcnyakit cepal mcrcbak dnn suknr diknwnl Jikn tanaman djjangkiti 
olch baktcri, kulat ntau cncing ncmntod. 
• Pcngctahuan tcknikal diperluknn untuk menyedinkan larutan nutrien, 
mcnguji pl I serta penambahan baja. 
• Si stem hidroponik hanya terhad kepada beberapa jenis tanaman sahaja. 
2.3.4.2 J enis Tanaman yang Ditanam dengan Kaedah Sistem 
Jlidroponik 
Tidak scmua tanaman scsuai ditanam dalam sistem hidroponik. Jcnis-jcnis 
tanaman yang scsuai ditanam dcngan kaedah hidroponik iolnh: 
i) Pokok bunga-bungaan 
Pokok bunga-bungaan amat scsuni di tannm mcnggunnknn 
sistcm hidroponik. Sunga bolch dihasilknn scpanjnng masa 
tanpa mengikut musim. Contohnyn ros, kckwa dan dais '· 
ii ) Snyur-sayuran 
Sistcm hidroponik bolch mcnghasilkan sa ur- nyumn 
dengan kuantiti yang lebih banyak dalam masa yang 
singkat. Contoh sayuran yang botch d1tanam mcnggunnkan 
sistt:m ini 1uluh salad, hayam, tomato dnn sa' 1 
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Pokok jcnis hcrba 
Pokok jcnis hcrhn m~mh<:snr dcngnn ccpat dan tidak 
mcmcrlukan pcnjagann dnn pengurusnn yang rumit. Boleh 
dikntnkan scmua jenis pokok jenis herba sesuai ditanam 
dengan knedah hidroponik, antaranya ialah pokok kesum 
dan Aloe Vera. 
2.4 KAJl AN KE ATAS SISTEM YANG SEDIA ADA 
Kajian tcrhadap pakcj bantuan kcpada pckebun di pasaran tcrutnmanya dalam bahnsa 
Melayu adalah amat sukar di lakukan kcrana kckurangan pakcj ini di fXl. nmn. 
Pcncarian di bcbcrapa tempat untuk mcncari pakcj yang hampir mcnycrupni scpcrti 
pakej yang akan dibangunkan untuk dijadikan scbagai pcrbandingan tidnk bcrjnyn. 
Kajian kc atas sistcm yang scdia ada perlu di lakukan bagi mcngknji kclcbihan dan 
kelemahun yang tcrdapat pada sistem tcrsehut untuk dijadikan pandunn dalnm 
pcmbangunan Pakcj Pckcbun Sambilan ini. Walaubagaimanapun, . nya hanya bcrja n 
mcncrnui satu sistem yang mcmpunyai objektif lebih kurang sama dcngan Pakcj 
Pckcbun sambilan im ia1tu Si ri Alam Flora. 
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2.4.1 Siri Alam Flom 
Pakcj ini dibangunkan dcngan dirancnng bcgitu tcliti dan dalam tempoh masa yang 
agak lama disamping pembangunannya . ang dilakukan secara berkumpulan. Pakej ini 
scsuai bagi pcngguna yang berminat untuk menaman bunga. Ia menyediakan cara-cara 
penycdiaan pcnanamun bcberapa jenis bunga sahaja. Tetapi terdapat kelemahan atau 
kckurangan yang didapati pada pakej ini iaitu: 
i) Antaramuka yang kurang menarik 
Antaramuka yang kurang menarik akan membuat pengguna sistem cepat berasa 
bosan dan tidak bcrminat untuk menggunakannya scmula. Di datum pnkcj ini, 
tidak bcgitu banyak graftk yang digunakan mcmandangkan pcmbangunannya 
bukan dari sistcm multimedia. Pakej ini lcbih kepada pcnggunonn tck .• nhnjn 
dan tiada animasi yang diselitkan. Begitu juga dcngan audio yung digunnknn, 
pcnggunaannya tidak begitu meluas hanya pada menu-menu tcrtcntu snhaja. 
ii) Penggunaan yang terhad 
Pakcj ini mcnghadkun penggunoannya kcpadn bungaan sahaja. Di samping 
mcycdiakan cara-cara asas pcnanaman sejenis hunga ia hanya me clitkan 
panduan bagi menjaga tanaman. la dibangunkan untuk mcmbantu pengguna 
yang bcrminat untuk mcnanam bunga di atas tanah. 
iii ) Tiuda kcpclhagaiun pi lihun 
Pcnugunu tatlak mcmpunyna pilihan sckiranya mcrcka mgin mcnnnam tannman 
sccnrn hidroponik otuu mc1111man di dalom pasu Bug1 pcngguna •nng ingin 
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bantuan hagi cara pcnanamnn so umn ntnu herhn .1ugn tidak dapat 
mcnggunakan pakcj ini. 
2.5 SINTESIS SISTEM BARU 
Daripada pcmerhatian yang dibuat daripada sistem yang sedia ada, terdapat kelemahan 
dan kckurangan olch sistem terscbut. Justeru itu, wujudlah idea yang baru iaitu Pakej 
Pekebun Sambilan yang akan cuba mengatasi kelemahan dan kekurant,>an yang ada. Di 
samping itu, pakcj ini akan mcnambahkan ciri·ciri baru yang akan mcnjadikan pakej ini 
lcbih mcnarik dan mudah digunakan. 
Antara ciri ·ciri yang tcrdapat pada pakcj in i adalah: 
i) Dibangunkan dengan pcrisian bermultimcdia 
Pakcj ini akan dibangunkan dcngan mcnggunakan pcrision nm:c'Wr 7. 0 
dengan perisian ini penggunaan elemcn·clemcn yang mcnurik scperti 
grafik , animusi, audio dan scbagainya akan digunakun. 
ii) Antnramuka yang menarik 
Pakcj ini akun mcmuparkan antaramuku yang mcnarik dan pcmmah bagi 
menarik minat pengguna mcnggunakannya tanpa ccpat bcmsa bo an 
iii ) Kcpclbagnian p1lihan 
Pukcj m1 mcnycdmkan pilihan hngi pcngguna samada mcrcka ingm 
mcnnnnm th utus tunuh. di dulam pnsu atnu sccam h1droponik 1)1 . ampmg 
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mereka diberi pilihan jcnis tnnamnn ynng tcrdiri danpadn sayuran, herba 
dan juga bungaan. 
iv) Pcnycdiann nota tnmbnhun 
Pakcj ini juga mcnycdinknn notn pnnduan bagi memilih jenis tanah dan 
baja yang sesuai bagi tanaman mereka. Cara-cara penyedian, penjagaan 
dan alat kelengkapan yang diperlukan juga dilampirkan. 
v) Mcnambah pcngetahuan 
Segmcn 'Tahukah Anda' boleh menambah pengetahuan pengguna dari 
segi serangan serangga perosak, racun perosak dan sedikit petua atau 
kegunaan sesetengah pokok yang rnereka tanam. 
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FASA ANALISIS 
3.1 TUJUAN FASA ANAUSIS 
Analisis sistem merupnkan analisis terhadap keperluan-keperluan dan definisi sistem. 
Analisis ini adalah bertujuan untuk mengetahui dengan lebih tepat mengenai keperluan 
dan cara pcmbangunan sistcm, yang mana ia meliputi aspek seperti strategi dan 
pendckatan yang digunakan dalam pcmbangunan sistem. 
/\nallsis keperluan membolehkan pembangun sistem mengkhususkan fungsi-
fungsi dan prestasi perisian, termasuk antaramuka perisian dcngan elemen-elemen sistem 
yang lain dan mcngcnalpasti kekangan yang dihadapi olch pcrisian. la mclibntknn 
pcmahaman maklumat-maklumat domain perisian tcrmasuklah fungsi-fungsi ynng 
dipcrluaskan, prcstasi dan antaramuka sistcm. 
Sela in daripada itu, analisis juga akan mengkaji pcralatan-peralntnn pcmhnngunnn 
yang akan digunakan. Analisis 101 termasuk faktor-faktor kcbolchsandamn. 
kebolehpercayaan dan kebolchgunaan sistem yang dibangunkan dnri scgi pcrisinn, 
pcrkakasan dan alatan pengarang yang digunakan. Untuk itu, sistcm masa kim mcstilah 
dikaji dcngan terperinci untuk mcngetahui apa yang sistem lakukan dan earn in 
<lilakukan. Scbaik sahaja maklumat didapati , juruanalisa sistcm akan melaporkan sccara 
bcrtulis has ii kajian dan cadangan mcrcka kepada pihak pcngurusan[ IO]. 
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3.2 PENC ARIAN MAKLllMAT 
Bagi mcmbangunkan scsuntu sistcm yong bnik dntn-dnta yang penting perlu diperolehi. 
Untuk itu, pcncarian fakta adalah pcnting bngi memeriksa sistem masa kini dan mencari 
kelemahannya untuk memahami dengan lehih jelas cara memperbaikinya. Pada amnya, 
pcmbangun sistem tidak akan sempuma j ika pengumpulan dan penyel idikan maklurnat 
tcntang sistem yang bakal dibangunkan. Maka di sini jelas ditegaskan bahawa maklumat 
amat pcnting bagi mcmbantu sistcm mencapai matlamat dan objektifnya dengan tepat. 
Maklumat-maklumat ini boleh diperolehi daripada pelbagai sumber. Setiap sumber 
memberi maklumat yang berbeza dan memerl ukan teknik pencarian yang berbeza untuk 
mempcrolehi maklumat tcrsebut. 
Pcngguna sistcm mcrupakan surnbcr maklumat paling pcnting kcrnno mclalui 
mcreka, aktivit i sistem yang tclah sedia ada dapat diketahui, disamping mcncntukan 
objekti f dan keperluan pengguna. Terdapat beberapa cam untuk mcndnpatkan mnklumnt 
daripada pengguna sistem, misalnya temuduga, soalsclidik dan pcmcrhatian tcrhadap 
aktiviti dan gelagat pcngguna. Borang dan dokumcn pula mcrupakan sumbcr maklumat 
bcrguna bagi mengctahui ali rnn data sistern dun transaksi yang tcrl ibat. Manaknla 
program komputcr pula botch digunakan untuk mencntukan struktur dan proses data 
secura terpcrinci. Manual pcngguna juga amat pcnting dalam rekabentuk sistcm yang 
tcrpcrinci. Laporan pula mcmbcri maklumat bcrkcnaun jcnis output yang dikchcndakt 
olcb pcngguna I 1 1 l 
Bcrdusnrkun sumhcr mnklumat yang tcluh dibincnngkun di otns, ndnlah ttdak tcpat 
jikn kcsd uruhnn sistcm ynng bukal dihnngunkun hunyn tcrtumpu pada satu-sntu umber 
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Pada kcbiasaannya, maklumat-maklumat dipcroll'ht dnn sntu sumber dengan 
mengunakan teknik-teknik yang bcrhczn bngi mcmnstiknn kajinn tentnng sesuatu sistem 
yang dibangunkan adalah mcnycluruh. Mnklumnt-maklumat yang berkaitan boleh 
dikumpulkan mclalui 4 sumbcr utama bagi menggunakan pendekatan berbeza iaitu: 
3.2.1 Bahan Bacaan 
Gambar rajah, manual, laporan dan bahan bertulis yang lain menyediakan maklumat yang 
berharga untuk membangunkan sistem ini . Bagi memperolehi data-data untuk 
pembangunan sistem ini , kebanyakkan bahan bacaaan diperolehi daripada bil ik dokumen 
Fakult i Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Univcrsiti Malaya, Pcrpustakaan 
Utama Univcrsiti Malaya dan Pcrpustakaan Nasional. Sclain daripada itu, bahan bacaan 
juga diperolchi daraipada kolcksi peribadi scperti buku tcks, huku ruJuknn dnn Jugn 
majalah-majalah yang berkaitan dengan dunia pengkomputcran dan pcrtaninn 
3.2.2 Temubual 
Dalam pcmbangunan sistem ini , tcmubual tclah dijalankan dcngan pcnyclia projck,Puan 
Nor Edzan 1 lj . Che Nasir dan beliau tclah membcrikan pandangan dan pendapat untuk 
pcmbangunan prOJCk ini . 
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3.2.3 Enjin Pencarian Ma kJumat (Searclt l:.:11gi11t') 
Proses pcncarian bcbcrapa maklumat ()(.!ntingjuga mclibatkan pencarian di daJarn internet 
kcrana skopnya yang agak mcluas. Mclnlui internet, beberapa laman web yang berkaitan 
dengan pertanian telah dilawat untuk mencari maklumat yang berkaitan. Antara alamat 
URL laman web yang dilawati ialah: 
I . h11r://www.i\S!:i.lmm.edu.my/jst/jst eng.htm 
2. hUp://www.tanjnct.corn.my/bi mbingan tani/main. 
3. hUp://homepages which.oe1/"fred.moon/soil/1inksl IO I .htm 
4. h.un.fLbanktani ttipod.com/gm4.btm 
5. '1llp JLagrolink mo llY.ldllllldl>nJ/dPJlfcemerlan~htm 
3.2.4 Pcmcrhatian 
Pcmerhatian dijalankan kc atas sistcm yang tclah scdia ada bagi mcnilai cam ia 
beroperasi, apakah kclcbihan dan kelemnhannya. Bagi pcmbangunnn Pakcj Pckcbun 
Sambilan ini , pemcrhatian telah dilakukan kc atas Siri Alam Flora untuk dibuat 
pcrbandingan. Dcngan pemerhatian ini , maklumat-maklumat yang dipcrolchi boleh 
dijadikan scbagai bahan rujukan dan pcrbandingan bagi mcnghasilkan sistem yang lcbih 
baik dan sempuma. 
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METODOLOGI 
4.1 lllJRAIAN PAKE.I 
Pakcj Pekebun Sambilan ini mengandungi earn penanaman secara tradisional, moden dan 
penerangan ringkas tentang serangga perosak. Di samping itu pakej ini juga menyediakan 
pilihan-pilihan jenis tanaman seperti bungaan, sayuran, buahan dan herba. Selain 
daripada itu, pengguna juga berpeluang untuk mempelajari jenis-jenis racun perosak yang 
sesuai untuk tanaman dan sedikit petua di bahagian Tahukah Anda? 
4.1.1 Modul dalam Pakcj Pekcbun Sambilan 
Di dalam pakcj ini hanya tcrdapat satu modul sahaja iaitu Modul Pcngguna dun 
modul terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu Tradisional, Modcn dnn Tnhuknh 
Anda. (Si la lihat 4.6. 1) 
4.2 PENDEKATAN PEMBANGtJNAN 
Dalam membangunkan sistem atau menjadikan scsuatu projck itu bcrjaya, suatu 
pcndckatan mcsti dipi lih. Dalam pcmbangunan pakej ini , kaedah pendekatan air terJun 
tclah digunakan. 
4.2. I Motlcl Air Tcrjun 
Model 111r tcrJ un d1tcrh1tknn dnn modul kcJurutcraan baHt mcwujudkan atumn 
dulum 1ncmbcntuk pcrisiun. la mcngandungi bcbcrapa fasa yang diproscs secara 
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linear. Berbanding dengan rckabcntuk pcrisi:m lnin. modd air tc~iun adalah lebih 
tegun dan mudah untuk diubahsuni. Fnsn-fosn ini udnlnh fasn utama pembangunan 
sistcm. Tcrdnpat sub-sub fasa ~mhnngunnn sistem. narnun ia adalah berbeza 
mcngikut projck. Adalah tidak mustahi l untuk rnenarnbah fasa tambahan atau 
mcmbahagikan satu fasa kepada 2 fusa. Model air terjun walaupun berlainan 
mempunyai idea yang sama iaitu setiap fasa memberikan output yang boleh 
digunakan untuk fosa berikutnya. Bagi Rajah 4. I ditunjukkan proses pendekatan 






Rajah 4.1 : Proses Pcndekatan Model Air Terjun 
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Model Air Terjun mcmpunyai 5 fosa: 
I . fo'asa Analisis. 
r asa analisis merupakan kaj ian awal bagi mendapatkan maklumat tentang sistem 
yang akan dibangunkan. Sernasa fasa ini, tujuan utama sistem ini dibangunkan 
ditentukan disamping mengenalpasti keperluan dan masalah-masalah yang 
berkcmungkinan timbul. Objektif dan skop juga ditentukan sebagai panduan 
kepada sistem yang akan dibangunkan. 
2. Fasa Rekabentuk 
Fasa ini melibatkan rckabentuk program yang bcrupaya mcnyokong objuktif yang 
telah ditentukan scmasa fasa analisis. Kandungan modul-modul ditcntukan di 
mana ia melibatkan rckabentuk antaramuka yang baik, sumbcr-sumbcr yang 
diperlukan dan juga bentuk-bentuk soalan latihan yang scsuai clan mcrulrik. 
3. Fasa Perlaksanaan. 
f'asa pcrlaksanaan atau pcngkodan ini adalah bcrdasarkan pcrancangan 
rekabentuk seperti yang telah ditcntukan. Fasa ini adalah fasa di mana rckabentuk 
dari fosa kcdua ditukar ke kod program. 
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4. Fasa Pengujian 
Fasa pengujian dilaksanakan bagi mcmnstiknn program yang terhasil adaJah bebas 
daripada ralat, tcpat dan bcrupaya mcncnpni objekti f yang telah ditentukan. Dalam 
fasa ini, unit-unit program atau modul-modul yang telah siap dibangunkan diuji 
sama ada ia boleh berjalan dengan betul atau sebaliknya oleh pengguna sasaran. 
5. Fasa Penyelcnggaraan 
Fasa ini mclibatkan pembetulan ke atas ralat yang telah dikesan sebelum ini at.au 
pun membuat sebarang perubahan dan penyelenggaraan yang perlu terhadap 
sistcm yang telah siap dibina. Selepas fasa penyelenggaraan ini , dokumentasi bagi 
sistem ini dibina bagi proses penyelenggaraan sistcm dan bcrtujuan untuk 
mcmberi panduan kepada pengguna agar dapat mcnggunakan sistem dcngan 
cfcktif. 
4.2.2 Kclcbihan Model Air Terjun 
Model Air Terjun dipilih dalam pcmbangunan sistcm ini kcmnn: 
I. Model ini paling mcluas digunakan dan ia mudah diikuti dalam 
pcmbangunan sistem. 
2. Proses pcmbangunan adalah secara sistematik dan bcrjujukan di mana ia 
mcngikut turutan fasu-fosa yang tclah ditctapkan. ra memben pandangan 
yang mcnycluruh tcntang semua aktiviti yang telah bcrlaku scmasa 
pcmbungunun <lnn turutun scsuatu kcjadian botch dijangkn 
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3. la bercirikan kekitaran di mnna pcngcmhnlmn kc fasa-fosa sebelumnya 
dapat dilakukan j ika tcrdupnt scbamng perubahan atau pertambahan 
maklumat yang baru. 
4.3 STRATEGI PEMBANGll NAN 
Strategi pembangunan adalah satu set langkah atau perancangan untuk membangunkan 
sistcm. Di dalam pcmbangunan sistem, strategi adalah paling penting di dalam membantu 
pembangun untuk menguruskan projek dengan baik. Setiap pembangunan sistem 
mcmcrlukan pcngguna untuk menentukan keperl uan. Keperluan ini menerangkan sistem 
(POccgcr, 1998) ·[ 12l Keperluan adalah bentuk yang mesti dimasukkan dalmn sistcm 
baru. la mungkin memasukkan cara penangkapan atau pcmprosesan data, mcnghasi lknn 
maklumat, mcngawal ak tiviti pcrniagaan atau mcnyokong pcngurusan. Pcncntuan 
kepcrluan seperti mengkaji sistem yang sedia ada dan mengumpul maklurnat terpcrinci 
mcngenainya adalah untuk mengetahui dan mempcrolehi kcpcrl uan apa yang dipcrlukan 
(Senn, 1989) { 13]. Tanpa mengetahui had enti ti dan aktiviti itu, adalah mustahil untuk 
mcnerangkan sistem mahupun pcrisian itu dan baguimnna ia akan bcrinteraksi dengan 
persekitaran (Pflccger, 1998) l 12 J. 
4.3.1 Skcdul Projck 
Dalam mclnksannkan scsuatu projck, skcdul projek ataupun pcrancangan adalah 
umat pcnting hagi mcmastikan sctiap apa yang dirancang akon berjalan dcngan 
lnncur l)i sumping itu jugu. ia dapat mcmastikan sctaap nkttviti itu nkan 
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dilaksanakan dengan tcratur dan bcrkcsan bngi nH.'nrnstikan matlamat yang 
dirancang akan tcrcapai. Rajah 4.2 mcnunjukknn Cartn Gantt bagi Jadual Aktiviti 
Projck Pada asasnya projck dibahagikan kcpada 6 peringkat dan setiap aktiviti 
dalam pcringkat-pcringkat pcrlaksanaan adalah seperti berikut: 
PERINGKAT AK TI VITI 
I ) Fasa analisa dan kajian awal 
- mengenalpasti objektif, masalah, 
peluang, skop dan sasaran sistem 
- menentukan keperluan maklumat 
- analisa keperluan sistem 
2) Fasa rckabentuk sistcm rekabentuk modul-modul sistem 
menentukan carta bcrstruktur dan cartu 
alir kcscluruhan sistcm 
- - - --
- mempelajari pcnggunaan Macromedia 
Director dan mcdiu-mcdiu editor loin 
- mclakukan pcngkodan 
4) Fasa pengujian 
- rekabentuk data ujion 
- rncnguji modul-modul sistcm 
- mcmbandingkan kcputusan UJ18tl 
dengan data 
5) Fasa pcnyclcnggaraan ------r------- -----------t 
- mengubahsuai sistcm jika pcrlu 
6) Dokumcntasi -- -
- mcnycdiakan manual pcngguna 
- mcmhuat lapomn projck 
J I 








Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jan Feb 
Rajah 4.2 : Carta Gantt Bagi Jadual Aktiviti 
4.4 KEPERLUAN PAKEJ 
Bab 4 Mctodologi 
Pemilihan perkasasan dan pens1an yang sesuai adalah penting untuk memastikan 
kcjayaan sesebuah sistem. Tugas untuk mcmilih pcrkasasan dan pcrisian ini pcrlu 
di lakukan dengan tcliti untuk mcmcnuhi keperl uan sistem. Di antam faktor-faktor yang 
pcrlu diambil kira ia lah: 
a) Adakah pcrkasasan dan pcrisian mudah dipcrolehi, biasa digunakan dan juga kos 
yang diperlukan. 
h) Adukah spcsilikasi perkasasan dru1 pcrisian scsuai dengan kcperluan sistem yang 
hcndnk dibnngun~nn. 
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4.4.1 Kepcrluan Perkasasan 
Kcpcrluan pcrkasasan minimum ynng dipcrluknn adnlah seperti berikut: 
./ Komputcr pcribadi kcsernsian IBM dcngan teknologi Intel MMXTM 
Pentium® II Pemproses 
- Untuk capaiao cepat dan mampu menampung grafik yang beresolusi. Larian 
aplikasi menjadi lebih pantas dan laju dengan pemproses Pentium . 
./ Memori 32 MB RAM 
- Ingatan yang besar sesuai untuk kerja-kerja pembangunan sistem 
./ Cakera keras 1.2 OB 
- Dalam pakcj multimedia, ingatan yang bcsar dipcrlukan untuk mcnampung 
fai l- fai l suara, grafik dan bunyi yang besar . 
./ Mikrofon 
- Digunakan untuk merakam suara. Mikrofon yang tcrlalu pcka tcrhadnp 
bunyi memerlukan rakaman dilakukan hanaya apabila kcadnan scnyap 
sahaja . 
./ Disket 3.5 dcngan 1.44 MO pacuan cukcra 
- Untuk kemudahan mcmindahkan data dari satu komputcr kc komputcr ynng 
lain . 
./ Tctikus dan papan kckunci 
- /\mat pcnting dalam pcmbangunan di mana hampir 90% kcgunaan. 
Munnkalu pupan kckunci yang digunakan adalah untuk pcmbangunan dan 
pcngopcrusinn pakcj . 
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./' Pembesar suara dua sistcm 
- Pcmbesar suara dua saluran pcngunt stereo holeh mcnghasilkan bunyi yang 
bcrkualiti tinggi. 
'1' Monitor SVGA/VGA 
- Kad grafik SVGA/ VGA perlu untuk mendapatkan paparan gambar atau 
video yang baik dan berkualiti . 
./' Pcmain cd 
./' Pcncctak 
./' Pengimbas 
./' Kad suara 
4.4.2 Cadangan Pcrisian 
Di dalam fasa kepcrluan clan analisa sistem, kajian juga dihuat bagi mcncntukan 
jenis alatan pembangunan yang akan digunakan. Pcnentuan perisian pcrlu 
dilakukan kerana Pakej Pekebun Sambilan ini dibangunkan dalam pcrsckitaran 
Windows. Maka sistcm opcrasi komputer peribadi pengguna mestilah mempun 01 
platform sistem pcngopcrasian Windows 95 atau Wmdows 98. 
Terdapat pclbagai jenis perisian pembangunan yang telah digunakan dalam 
mcmbangunkan pakej ini di atas platform IBM PC. Perisian yang telah dipil ih 
haruslah dikaj i dari segi kescsuaian penggunaannya dengan s1stem yang dibina 
supaya sistcm siap pada masanyu dan betul. Antara isu yang dipcnimbangkan di 
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dalam memilih alatan pembangunan dnlmn mcmhangunkan pakej mt adalah 
seperti berikut: 
./ J\dakah alatan pcmbangunan mudah diperolehi? Ini termasuk dari segi kos 
dan kescsuaiannya dengan platform yang digunakan iaiti IBM PC . 
./ Adakah alatan yang akan digunakan adalah sesuai dengan sistem yang akan 
dibina? 
./ Adakah antaramuka alatan pembangunan mudah difahami? 
./ Bolehkah integrasi antara alatan pembangunan dengan sumber-sumber luaran 
clan alatan pembangunan yang lain dapat dilakukan? 
./ Adakah alatan pembangunan yang akan digunakan scnang dipclnjari? 
Pcrisian cadangan yang aknn digunakan di dalam mcmbina sistcm mt sctelnh dikaji 
kesesuaiannya adalah seperti berikut: 
4.4.2. I Adobe Plwtoslrope 5.0 
Adobe Plwtoslwp merupakan peralatan yang digunakan untuk menjana dan 
mcngcdit ilustrasi yang dipcrlukan dalam pembangunan sistcm ini. Pclbagai 
peralntan dan pa/Jelle discdiakan oleh photushop sangat berguna bagi 
pembangun mcngcdit imcj dan menambah elcmcn-elemen eperti nuti;k, 
lapisnn dnn sulurnn lmcj yang perlu diedit botch dimasukkan kc dnlam 
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program photoshop dcngan mcngimport pdbagai jenis fom1at fa il yang 
berlainan atau dcngan mcngimbns fotogm( slaid ntnu imej. 
Scmasa pcmbangun mcncipta sesuntu dokumen photoshop yang baru, imej 
tersebut tcrdiri daripada satu latarbelakang. Pembangun boleh menambah 
beberapa lapisan lain ke dalamnya. Lapisan-lapisan ini membenarkan 
pembangun mengedit bahagian imej yang khusus tanpa mempengaruhi data 
lain dalam imcj. Pembangun boleh melukis, mengedit, menempel, mengguna 
mask dan mengubahsuai kedudukan suatu elemen pada suatu lapisan tertentu 
tanpa mengganggu lapisan lain daJam imej tersebut. Adobe Photoshop juga 
menyokong pelbagai jenis fonnat fail untuk memuaskan keperluan output 
yang bcrjulat luas. Antara format fa il yang disokong olch photoshop dan 
digunakan oleh pembangun ialah JPEG, .G IF dan .PDf'. 
4.4.2.2 Macromedia Director 7.0 
Macromedia Director 7.0 adalah pcrisian yang dipilih scbagai satu alatan 
pembangunan di dalam membina Pakcj Pckcbun Sambilan. Mucromedw 
Dtrectur merupakan sebuah perisian yang bolch menghasilkan pelbagi sistcm 
intcrakti f kcpada pengguna. In bcrdasarkan rangka di mana ia mcnggunakan 
sci, rangka dan saluran (c:hunnel ) di mana satu pakej mult imedia dibinn dan 
diasas daripada pembikinan sesuatu video. Skrin paparannya dikenali sebagai 
pcntns (slll}.!e), unsur multimedia yang diimport dikenali scbagai cast dan 
kuwulun dipunggil ,·cm"<' . Prcstasi scscbuah projck multimedia yang diimport 
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akan dikawal oleh satu garis masa. Untuk mcmhunt pcrscmhnhnn nnimnsi. 
sntu bahagian skrip l .lnJ.!.<> digunakan untuk mcmbolchknn knwulun dnri satu 
rangka kc rangka lain. pcnukaran scsuntu objck ntas skrin dnn menj adikan 
obj ck bcri ntcrak ti f dengan pcngguna 114 l 
Nfacromediu Dtrector merupakan sebuah peri sian penggubahan yang 
botch digunakan untuk menghasilkan produksi yang berasaskan multimedia. 
la mcrupakan satu pcrsckitaran pengaturcaraan berorientasikan objek yang 
dibina bcrdasarkan clemcn-elemen antaramuka yang terdiri daripada teks, 
audio, animasi, video dan lain-lain yang terdapat di dalam Dtrector itu sendiri. 
Perisian pcnggubahan ini sesuai untuk membangunkan kiosk, hiburan, CD-
ROM pcndidikan, simulasi dan pcrsembahan intcraktif. Berikut adalnh 
bebcrapa clcmcn yang tcrdapat pada Macromedw Dtrector 7. 0: 
• Stage 
mcrupakan skrin paparan utama yang mcmpamcrkan scgnln 
pcrscmhahan yang tcluh dibuat. lni bcrmnknn scmun pcrscmbahnn 
movie akan bcrlaku di atas .~IUJ.!.C: . 
• ( 'ontrol l'mu.•I 
digunakan untuk mcngawal pcrscmbahnn di atas sfuJ.!.e iaitu main 
(play). hcrhcntt ("ilOf'). mnju sntu frumc kc handupan (/"rwurd). undur 
sntu frame kc hcluknng (fuwkward) dun kcmbuh kc pcrmulnaan 
(rC' w11ul) tu Jllf!ll d1gunuknn 11nt11k mclnksunnkun pcr~cmtmhnn ~cam 
hcrulnnt:J·Ulung (/001J), mcnguwul tempo un11nusi. mcngakt1f/t1 dak 
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mengaktif bunyi, atau mcngsct warnn lntnr hdnknng stage. Di 
samping itu, ia mcnunjukkan muklumnt mcngcnni nomhor frame 
scmusa dan tempo scmasu scrta jungknmasn bugi frame semasn. 
• ( 'ast 
merupakan kawasan yang menyimpan semua bahan-bahan yang 
terdapat di dalam muv1e termasuk teks, grafik, bunyi, animasi, plet 
wama, video scrta skrip Lingo. Kadangkala ia juga dianggap sebagai 
Pengkalan Data bagi Director. 
• Score 
merupakan bahagian yang mcrekodkan semua yang bcrlaku <li 
stage. la tcrdiri daripada notasi yang mcnerangkan scsuatu movie dan 
merupakan wot yang pcnting untuk mcncipta dan mcngcdit unimnsi di 
stage. la terdi ri daripada banyak set dan setiap sel mcngandungi 




merupaknn bahagian yang mcnycdiakan kcmudahan mclukis ntau 
mcngcdi t gambor scrta teks di dalam Otrec:tor. Gambar dan tcks yang 
discdiakan dnripa<la bnhagian ini ukun bcrada dalarn fonnnt h11map 
don ia sccnro automutik nkan mcnJnth scbugui schuuh <.·r1s1 memhc:r dan 
nknn di turnbnh kc dulurn ' "'"'' 
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• Tools 
• 
mcrupakan hahagian yang botch digunnknn untuk mcnciptn tek.s, 
mclukis ohjt!k scpcrti butatan, scgicmpat, garis lurus utau bebutang 
sccara tcrus kc atas stap,e. Tcks dan objek yang disediakan di sini 
menggunakan jumtah ingatan yang kurang daripada teks atau objek 
hitmap yang disediakan di tctingkap pa1111. Setiap teks atau objek yang 
discdiakan <li sini juga secara automatik akan menjadi sebuah cast 
memher dan aknn ditambah kc datnm cast. 
Sen pt 
digunakan untuk mcmasukkan dan mcngcdit bahasa skrip yang 
dibcrikan kcpada sci-set yang tctah dipi tih. Skrip yang <ligunakttn 
adalah l.111J!_o. Di datam .w.:npt ini juga tcrdapat kcmuduhan 
mcngkompit scgala kod-kod program yang telah dirckod bagi 
menycmak kcsalahan yang wujud. 
Pcrisian Afacmmetl1a /)1rector ini dipitih kcrana: 
i) Anturamuka yang mudah difohami mcmudahknn gahungan grnfik, 
suara, h.:ks, video dan lain-lain media diaplikasi dalam ebarnng 
jujuknn. 
11 ) Bolch rncnciptn dnn mcngcd1t hunyi, uncJ don itustras1 3 d11ncns1 
111) Snnsnt scsuo1 dnn mcmhcn kcmuduhun dulum mcmhrno s1stcm 
nng 11\lcrnkt1f untuk CD-ROM, lnmnn web. s 1~ tcm J..1osk\, 
pcrscmbohun sc1tn intcrnk.tifTV 
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iv) Menycdiakan kemudahan yang mudnh difohami dalnm 
mcrckabcntuk skrin. 
v) Mcmpunyai kcmudahun ynng lcbih berbnnding vers1-vers1 
scbclumnya scpcrt i tctingknp L1hmry Pallerte yang memberi 
kemudahan dalam penyediaan animasi. 
4.4.2.3 Sou11d Recorder 
Voice recorder digunakan untuk merekod suara dan muzik latar. laa 
berkeupayaan untuk mcnyimpan fail yang dirakam dalam format • . W /\ V iaitu 
saluh sntu format yanng disokong oleh Otrector 
4.4.1.4 Pai111 
Pcrisian ini digunakan untuk mengedit gambar-gambar dan mudah digunakan 
bcrbanding Adohe l'ho10/10p 5.0. Waiau bngaimanapun, ado scsctcngah 
perkara yanng pcrisian !'amt ini tidak dapat lakukan dan dcngnn itu makn 
pcrisian Adoht' l'lwtoslmp 5.0 diperluknn 
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4.4.2.5 Perlsia11 Uleatl Media Studio 5.0 
Perisian ini juga samu scpcrti So1111d Uecorder initu mcreko i suarn dan muzik 
latar. Tctapi sclcpas suara direkodkan dcngan menggunakan mikrofon, ia 
kemudiannya boleh diedit dan diubahsuai sepeni penambahan gema, 
pcmbcsaran suara dan scbagainya. 
4.S ANALISIS KEPERLllAN 
Kcperluan mcnggambarkan sifat scsuatu sistcm. la juga memperjelaskan aktiviti 
sistcm. Analisis kcperluan boleh dibahagi kepada 2 iaitu: 
• Kcpcrl uun Bcrfungsi 
• Keperluan Tak 13erfungsi 
4.5.1 Keperluan Bcrfungsi 
Kcpcrluan bcrfungsi iulah fungsi atau kcbolchan-kcbolchan yang bolch di lakuknn 
olch scsuatu sistcm 1tu. Kcpcrluan bcrfungsi Juga mencrangkan tcntang mtcral. 1 
antara sistcm dan pcn.!kitarannya I 10] . Bagi pakcj ini tcrdapat 1 bahagian sahaja 
iaitu: 
Mo<lul Pcnguj 1un pcnggunu 
• Scsmpn snhnJO holch mc11ggunul1111 pnlc1 till 
• Men cdtUknn hnntuun cnm pcnunumun dulum bcntuk multimedia 
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• Memaparkan maklumat dengan kadar yang scgcrn . 
4.5.2 Kepcrluan Tnk Hcrfungsi 
Kcpcrluan tak bcrfungsi adalah kckangan di mnna sistem mesti beroperasi untuk 
mcngatasi kekangan 11 Ol Keperluan tak berfungsi bagi pakej ini adalah seperti 
berikut: 
• Kcbolchpcrcayaan 
Pakej ini boleh dipercayai iaitu ia tidak akan menghasilkan kos yang 
tinggi apabi la digunakan dengan cara yang betul dan mcngikut 
prosedurnya. 
• Kccckapan 
Kecckapan alam teknologi komputer bermaksud sesuatu proscdur holch 
dipanggil atau dicapai beberapa kali akan menghasilkan output yang ama. 
• Kcringkasan 
Skrin diatur dcngan tcrsusun bagi memudahkun pcmnhaman pcngguna dan 
boleh mcnarik minat pcngguna. 
• Kcbcrkesanan 
Kcberkcsanan hcrmaksud skrin yang dipaparkan difaham1 oleh pcngguna. 
• Kcmodulanm 
Rcknbcntuk proses yung dipccnhknn kcpada fnsu supayn mudah 
d1kcndoliJ..nn dun lcb1h ccknp Dcngun 1111 pen clcnHgornnn pcn~10n dnput 
d1Jnlunkun dcntJOll mudnh dnn mcnj11nutkun musu. 
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• Antaramuka yang menarik 
Daya pcnarik dalum scsuatu sistcm ndnlah (X!nting kcmna in dnpat menarik 
minat pcngguna untuk mcnggunakan scsuntu sistcm itu. 
4.6 FASA REKABENTUK 
Rekabentuk adalah proses kreatif yang mcmerlukan pemahaman dan kebolehan 
semulajadi pcrckabcntuk bagi menukarkan masalah kepada sesuatu bentuk 
pcnyclesaian. la mcstilah dilatih dan dipelajari bcrdasarkan pcngalaman da11 mcngkaji 
sistem yang sedin ada 11 5]. 
Di dnlmn pembangunan pakej ini , rekabcntuk yang dibina adalah: 
• Struktur Sistem 
• Rckabcntuk Antaramuka Pcngguna 
4.6.1 Struktur Sistcm 
Struktur sistcm adalah alat yang digunakan untuk mcrckubcntuk sistcm. 
lunya merupakan intcraksi dun hubungan antam modul-modul yang 
bcrguntungan di unturn sotu samu lom Bcnkut ndnlnh cartu struktur s1stcm 
hcscrtu pcnt:rnnHnn hugi ~ctiup hahuguiunn yong tcrdapnt dnlnm pakCJ int 
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4.6.1.1 Carta llierarki 
Carta ini digunakan untuk mcngennlpnsti nktiviti yang akan 
diwujudkan di dalam sistcm ini. Al1i iti-akt iviti utama 
di tunjukkan dalam cartn hierarki ini untuk memberi gambaran 
kcpada pcngguna tentang pcrlnksanaan sistem. Carta hierarki 
sistcm bagi pakej ini ditunjukkan seperti di bawah: 
Pakej Pekebun 
Sambilnn 
Tradisional Mod en Tahukah Anda 
Rajah 4.3 : Rckabcntuk scnibina untuk Pakcj Pckcbun Sambilnn 
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Rajah 4.4 di bawah pula menunjukknn cnrtn hicrnrki hng1 bnhnginn 
'Tradisional ' . Skrin yang setcrusnyn nknn mcmnpnrknn tnjuk-tajuk 
kcci I hagi cam pcnanamun sccaru tradisionnl. Bnhngian ini 
tcrbahagi kcpada 3 sub-topik iaitu ·cara Penanaman', 'Jenis 
Tanaman' clan ' Pembajaan'. 
Tradisional 
Cara Penanaman Jenis Tanaman Pembajaan 
Tanah Suyuran Jcnis bnjo 
Pasu I Bckas 13uahan Cara 
Tana man membaja 
Bungaun 
Rajah 4.4 : Carta hicrarki bagi buhagiun Tradisional 
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Rajah 4.5 pula mcnunjukkon cnrtn hicmrki hngi hnhnginn ·Moden . 
Pada bahagian ini, pakcj mcnycdiaknn bnntunn pcnanaman secara 
' I lidroponik' . Tcrdapat 2 sub-topik initu ·Hidroponik' dan 'Jenis 
Tanaman' . Pengguna akan diperkena.lkan dengan cara penanaman 
















Rnj11h 4.~ Curtn hicrurk1 hugi hnhagiun Modcn 
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Raj ah 4.6 mcnunjukkan cnrtn hicrorki bahnginn ·Tahukah Anda'. 
Di bahagian ini , pcngguna aknn dibcri panduan tentang sernngga 
pcrosak yang mungkin akan menyerang tanaman clan racun 
pcrosak yang scsuai untuk digunakan. Di samping itu terdapat sub-
topik yang rncmbincangkan tc11tang scdiki t petua dan kegunaan 
beberapa jcnis tanaman. 
Tahukah Anda 
I I 
l'cngurusan Pcnyakit Pctua I Kcgunaan 
Jcnis Pcnyakit i--- Sayuran 
-






Rnjnh ~.6 : Curta h1crurk1 hug1 b11hu81Ull Tuhuknh Ando 
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4.6. l .2 lbjnh Alirun Dal.it 
Rajah alirun data mcnunjukknn alirnn mnklumnt di dalam sistem 
dcngan di luar sistcm. Pada dasnmya. rajah aliran data 
menunjukkan sccara kasar proses input dan output sesuatu sistem. 
lanya mcrupakan pcndckatan secara logik dan menggunakan 4 
simbol : 
0 0 
Sumbcr/ Storan Data Aliran Data Proses Data 
Dcstinasi <lutu 
4.6.2 Rckabcntuk Antaramuka Pcngguna 
Rckabcntuk antaramuka yang baik adalah rckabcntuk antaramuka yang 
dupat mcmcnuhi objcktif dengnn cckap, tcpat scgala fungsi-fung. inya, 
konsistcn,mudah dan mcnarik. lanya Juga pcrlu mcmaham1 bagaunona 
tindukbalus pcnggunu tcrhadup unsur-unsur yang bcrbc1..a don ang 
disediakan atau diwujudkan pada untammukn tcrscbut 
PalcJ Pckcbun Snmb1lon 
4.6.2.1 Skrin y1111Jt nwmarik 
Sknn nnturumukn yang baa"- od11 l11h sknn nng dnput mcnnrik 
pcrhut111n pcnggunu Sll4't1run dun hc1sc 'uumn dcngun tnhnp 
kcdcwusnun dun kcmntongon pcnggunn lni dnput dilokuknn 
dcngan mcmpcrt1mbangkun tcrhudup gnmbar, wurna scrtn tcks 
yang d1gunakan Skrin yang rncnarik adnlah sckurang-kurnngnya 
ringkas dan lcngkap. 
4.6.2.2 Mudah digunaknn 
Pakcj yang dihasilkan mcstilah mudah digunakan olch pcngguna. 
Aliran dari satu antaramuka kepada satu antaramuka adalah mudah 
dun tidak tcrbatas. lni dapat mcnnrik pcrhatian pcngguna dan 
mcreka dapat berinteraksi dengan pakcj tcrscbut secara mesra 
pcngguna (user fnemlly ) 
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FASA PEMBANGUNAN SISTEM 
5.1 Pl~MllANGUNAN SISTl1:M 
Pembangunan atau pengimplcmentasian sistem mcrupakan fasa yang penting di mana 
semua modul dan fungsi- fungsi yang dirckabcnt uk diintcgras ikan kepada penghasilan 
sebuah sistcm bernsaskan kcpcrluon-kcpcrluan yang disenaraikan ataupun ia boleh 
didcfinasikan scbagai pcntcrjemahan pcrwakilan yang dibuat dalam fasa rekabentuk 
kcpadu produk sebcnar. Dalnm bob ini, akan mcmbincungkan sccara umum mcngcnai 
pcmbangunan Pakcj Pekcbun Sambilan. 
5. t. l Mcmbangunklln Sistcm 
Pakcj ini dibangunkan dcngan menggunnkan kcmudahan-kemudahan yang 
disediakan dalam Macromcdia Director 7 dan bahasa pcngaturcarnun ynng 
digunakan ialah skrip Lingo. Pcndckatan hcm1odulnr digunakan kctika mcnula. 
aturcara di mana sctiap f ungsi yang tcluh di tulis aturcaranyn bolch d1guna olch 
fungs1 lain dengan cam mcmanggil fungsi tcrscbut 
Sistcm yang dibangunkan mcnckankan kcpada pcrscmbahan antaramuka 
pcngguna yang mcnggunakun grnfik. uudio, n11 11nns1 dun lcks bngi 1ncnjad1kan 
s1stc111 irng lch1h mtcrnktt f dnn hcrmaknn 
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Rajah 5.1 : Antararnuku Macromcdia Director 7.0 
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S.1.2 Membangunkan Modul-modul 
Modul-modul mcrupakan kolcksi komponcn snling hcrsnndaran. Di dnlam Bab 4 
seperti yang telah ditcrangkan, tcrdapat satu modul dalnm pakej ini iaitu Modul 
Pengguna. Untuk membangunkan modul ini, beberapa perkara yang ditekankan 
adalah: 
5.1.2.1 Pcngkodan 
Fasa pcngkodan adalah fasa di mana sistcm dibangunkan dcngan mcnulis kod-
kod aturcara mcngikut spcsifikasi rckabcntuk skrin yang dihasilkan. Pakcj 
yang dibangunkan int tidak menggunakan pcngaturcaraan sccara kcscluruhun 
kcrana perisian /)1rector 7. 0 adalah perisian yang menyediakan banynk 
kcmudahan hagi pcmbangunan antaramuka bcrgrnfik tanpa mcmcrlukan kod 
at.au skrip yang rum it . lni disebabkan sesctengnhnya rnenycdiakan skrip sccnm 
automatik apabila scsuatu imcj, grafik dan scbagainyu dile!takkan kcpndn stage 
malahan ada sebahagiannyu tidak mcmpunyai kod langsung. 
Dalam mcmbuut pcngkodan, tcrdapat bcberapa pcrkara yang perlu 
dipcrtimbangkan. Diunturanya · 
• Pcngkodon padn imCJ ntnu objck dilnkukun untuk mcnunJukkun dcngan 
lcbth jclus fungs1 scsuntu butunu ntuu op~ycn dun supuya lchth bcrstfat 
mcsru pcnlutunn t'ontohnyn. npuh1lo pcnggunu mclcrctknn tct 1 ~u' ~cpadn 
scsuntu hutunu. wnrnu hutang tcrscbut ukun hcrtukur kcpadn wamn ang 
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lain dan sebal iknya kembali kcpada yang nsul np:thiln penggunn 
mcninggalkan hutang tcrscblJt. lni sccnm tidnk langsung memhcritahu 
pcngguna bahawa hutang bcrkcnnan pcrlu dikl ik j iku pengguna ingin 
mcndapatkan aksi atau tindakbalns. 
• Mcmbuat pengkodan yang mudah dibaca, mudah diganti dan tidak terlalu 
komplck. 
• Pcngkodan yang di lakukan mcstilah dipiawaikan. Contohnya, nama 
pcmbolchubah bagi scsuatu fungsi perlu mcnggambarkan fungsi 
bcrkenaan dan pcmbolchubah diisytiharkan di awal program. Setiap 
pcngkodan didokumcntasikan untuk memudahkan pcngaturcarn lain 
mcmahumi pengkodan yang dilakukan.(Lampiran A). 
5.1.2.2 Mcmbangun dan Mencipta Animasi 
Macromcdia Director mcmbcnarkan kita untuk mcnganimasikan objck tnnpa 
pcrlu mclakukan scbarnng pcngkodnn atnupun pcngaturcaraan. Caranya 
mudah tetapi mcmcrlukan pcnclitian dan rncngarnbil masu Sckimnya untuk 
mcmbungunkan satu prOJCk animasi yang kecil , ianya t1dak menimbulkan 
banyak musalah. Bagi animasi yang bcsar, ianyn mcmcrlukan bcrpuluh-puluh 
ahh c:ust Jndi unluk mcmudnhkan proses pcmhangunon animas1. objck c:mt 
pcrlu d11s1h (.wrtm~) IJonuthnn Bucon. 19971 
Tc111p1 kchun 11U11n 11111mnsi yung tcrdupnt di dnlum pakcJ 1m d11 mport 
don I ntcrnct 
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Untuk mencipta satu objek bcrgcrak, hcbcrapa ohjck. c'c1s1 ditmdih pada 
tempat yang samu mcngikut kcutamnan. Untuk mcnghn. illnn ~untu o~jek 
bcranimasi yang cantik pula, scbaik-haiknyn ~aiz objek adalnh sama pada 
lokasi yang sama. Kelajuan pcrgcrakkan objck ditentukan dengan 
kebijaksanaan mcnctapkan tempo dan juga mengawal scor e. 
S.1.2.3 Mcmasukknn Audio dan Kcsan Bunyi 
Macromedia Director mcnyokong dua format bunyi iaitu • .AJFF (A udio 
/11terclumf!.e Ft!e Format ) dan •.WA V ( Wavefurm A 11d10 Vile). Asas untuk 
mcngimport foi l bunyi kc dalam I )1rector adalah sama scpcrti mcngimport 
objck atau imcj di mnna scbahagian ahli l 'ast cuma bcrbcza mcngcna1 di mnnn 
ia ditcmpatkan di bahagian kesan (effect sectwn) di dalam score. Tidak scpcrt1 
ahli cast yang lain, ia tidak bolch ditempatkan kc atas stal!,e secara langsung. 
5.2 OOKUMENTA I SIST EM 
Dokumcntasi sistcm dtmulakan dari fasa awal pcmbangunan pakcj 1m untuk 
mcmastikan dokumcntasi yang dihasilkan adalah lcngkup, tcpat dan bcrkualit1 
Dokumcntasi mcrupakan sntu rujuknn sistcm kcpndn pcngguno yung mcncrnngknn 
mc11gcnu1 pcmbungunon scschuuh sistcm 1tu Dokumcntusi un~ baik dnpat 
mcmhcnknn gnmhamn 1111g Jclus mcngcm11 fosn-fn..;n pcmhnngunun ynng dtlnkukan 
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FASA PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN SISTE!\I 
6.1 PENG EN ALAN 
Penguj ian mcrupnkan satu proses untuk mcnguji kcberkesanan sesuatu aturcara itu 
mcnjalankan fungsinya. la bcrtujuan untuk mcncari ralat pada scsuatu sistem itu dan 
menjcjaki kesilapan aturcara. Dcngan ini ia dapat mcmastikan modul-modul yang dibina 
adalah bebas daripada sebarang masalah supaya sistem akan dapat memberikan 
keputusan yang baik dan berkesan. 
Prost.-s pcngujian mcrupakan clemcn yang paling pcnting bagi mcmastikan 
sarnada sistem yang dihasilkan mampu memenuhi kchcndak pcngguna atau tidak. Sistcm 
yang bcrkualiti mampu mcnjalani apa jun pcnguj iun yang dibcrikan. Dcngan itu, scgulu 
spcsifikusi, rckabcntuk dan aturcara yang tcluh dijalankun scpanjung proses 
pcrnbangunan sistcm akan ditcliti dan dinilai scmula. 
Objckti f utamn dalam pcngujian sistem ini ndalah untuk : 
i) Mcngcnalpasti mlut 
Pcmcriksaan sccam tcl iti dilakukan kc atus sctiup fungs1. pcrlakuan s1stcm 
dan mcngcnulpasti rulat yang ada. 
ii) Mcngcluarkan ralat 
Ralut dikcluarkon dcngun cum clt• l>11~111J.! atuu pcngumpulnn kod-kod 
sclcpus mcncnri schuh-scbuh mint . 
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iii ) Ujian rcgrasi 
Untuk mclihut samada pcmbctulnn pndn mint hetul-betul 
mcnyclcsaikannya atau mcmbcri kcsan . nmpingnn pndn bnhngian kod 
yang lain. 
6.2 JENIS-.JENIS PENGU.JIAN 
Untuk sistem ini , bcberapa pcringkat penguJtan tclah dilaksanakan untuk memastikan 
unit scrtu modul-modul yang dibangunkan dapat dilarikan dengan sempurna. Ujian-ujian 
ini dilakukan sccara bcrpcringkat-pcringkat selaras dcngan pcmbangunan sistem. 
Lazimnya, proses pcngujian tcrdiri daripada 4 pcringkat iaitu : 
6.2. l Pcn~ujiun Unit 
l.ungkah pcrtama di dnlam proses pengujian adalah pcngujian unit. Pcngujian umt 
ini mcrangkumi pcngujian kc atas setiap komponcn modul aturcara itu scndiri dnn 
diasingkan cfongan modul-modul yang lain dalam aplikasi. Sctiap foil dalam 
modul yang sama ukan bcrintcraksi antam satu sama lain dnn iu juga akun 
bcrintcmks1 dcngun fail pada modul yang lain. 
Komponcn-komponcn individu jugn d1uj1 untuk mcmastikan ia bcropcrasi 
sccam bctul Scbuga1 contoh. suatu hutang yung d1c1ptu pada sknn nkon dtuJI 
fungsmyu untuk 111cmust1!.un 111 dnpnt hcrt111dnk ~chugu11n111111 ong d11ngin1 
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6.2.2 Pcngujiun Modul 
Satu modul adalah sntu kumpulan komponcn ynng mcmpun_ ai perkaitan seperti 
satu kelas objck, satu jcnis data abstrak atau satu kumpulan fungsi dan prosedur. 
Sctiap proscdur dan fungsi di dalam antaramuka sistem ini akan diuji secara 
berasingan untuk mcmastikan ianya bcrfungsi denngan betul. 
Data-data ujian ini dimanipulasikan dengan menguji semua syarat-syarat 
dalam suatu segmen kod misalnya dalam segmcn kawalan, untuk memastikan 
scgmcn tcrscbut mcngawal ralat dengan baik. Scmua segmcn kod yang tclah diuji 
dcngan baik mcnjaminkan kepantasan dan kcbolchpcrcayaan sistcm scrta 
mcmudahkan uJ ian kc atas intcgrasi sistcm. 
6.2.3 Pcn~ujian lntcgrasi 
Pcnguj ian intcgrasi mcrupakan pcnguJtan tcrhadap satu sistcm yang lcngknp 
dimana komponcn-komponen individu tclah digubungkan don dikomhinasikan 
Sistcm ini dilihat scbugui satu hierarki komponcn di manu sctiap komponcn 
dimilik1 olch sntu lopisan rckabcntuk. Dcngan ini. iu dapat mcmbcn satu 
gumburon nng scbcnur upabi ln hcrlokunya kcgugnlan s1stcm Tcrdnpat 4 
pcndd.utnn pudu tuhup m1 I 12 I 
I. lntcurns1 Bawuh-Atns (llo11om-11p /m, •gm11u11) 
2. lntcgrns1 A tas-Bnwnh ( /'of' """'" I 11t{'~mf 1CJ11) 
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3. lntcgrasi /Jig-Hang 
4. lntcgrasi Smulw1d 1 
Di dalam pcngujian sistem ini , tcknik intcgrnsi sandwich telah digunakan. 
Teknik mcrupakan satu corak pengujian yang menggabungkan kaedah pengujian 
atas-bawah dan bawuh-atas. Tcknik ini dipilih kcrana ia mempunyai banyak 
kelcbihan bcrbanding tcknik-tcknik yang lain, antaranya ialah ia membolehkan 
pcngujian dilakukan dari pcringkat yang lcbih awal dan komponen boleh diuji 
sccara bcrsendirian ataupun bergabungan. Selain daripada itu, ia dapat 
mcngurangkan kcsilupan dun menjadikan sctiap modul itu lcbih sclamat dun 
aliran sistcm akan mcnjadi lcbih Jancar. 
6.2.4 Pcngujian Sistcm 
Pcngujian sistem bcrtujuan untuk memastikan bahawa sistcm mcmcnuhi 
keperluan pcngguna. Tcrdapnt 2 jcnis ujian padn pcringkut iru 1nitu Pcngujian 
f-'ungsi don Pcngujian Pcncapoian. 
J>cngujiun f ungsi adulah berdasarkan kcpcrluon fungsi sistcm dan in Jcbih 
difokuskan kcpada fungsi-fungsi scsuatu aplikosi. Manakala pcnguJinn 
pcncapaaan puln lchih tcrtumpu kcpadn kcpcrlunn ang hukon fung~1 tcrhndap 
sesuutu aplikus1 lo ancngcsahkun scmuu fung-;1 yung tcrdnput d1 dalnm s 1 ~ tcm 
hcqalun dc11gan lnncur d1s11111pang mcrnastakon s 1~ t cm mcnc11p111 ohjckt1fn n dun 
bcropcrns1 dcnpu11 haa k. 
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6.3 PENYELENGGARAAN SISTEM 
Di dalam fasa pcnyclcnggaraan ini , pcnycmpurnnnn, pcngubnhsunian dnn penyesuaian 
dilaksanakan. Pcngcmaskinian adalah scperti menambnh fungsi-fungsi tambahan pada 
modul-modul tcrtentu, pcngubahsuaian dengan mclakukan perubahan-perubahan yang 
perlu scrta pcnyesuaian dengan cuba menyesuaikan ia dengan aplikasi-aplikasi Jain. 
Semasa fasa ini dijalankan, tcrdapat juga analisis, rckabcntuk scmula, pengkodan dan 
pengujian scmula dibuat. 
6.3. t Pcrancangan Ujian 
Pcrancangan uJian ini bertujuan untuk mcrckabcntuk dan mcngorganisasikan 
aktiviti-aktiviti ujian. Dengan ini proses penguj ian dapat dijalankan dengan 
scmpurna dan lancar Langkah-langkah dalam perancangan uj ian ada pada 
bcrikut: 
i) Mcmbina objcktif ujian 
ii) Mcrckabcntuk kes ujian 
iii) Mcnul is kcs uj ian 
iv) Menguji kcs uj ian 
v) Mclaksana ujiun 
vi) Mcnilai kcputusun ujian 
"iC) 
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PENILAIAN SISTEM DAN KESIMPlJ LAN 
7.1 PENGENALA N 
Proses pcnilaian pakcj ini telah dilakukan sendiri oleh pembangun sistem. Penilaian ini 
dilakukan bagi membincangkan tcntang kckuatan dnn kekangan sistem yang 
dibangunkan scrta membcri kan cadangan untuk mcmpertingkatkan lagi kualiti sistem ini 
dimasa hadapan. Beberapa masalah yang dihadapi serta langkah yang diambil untuk 
mcngatasinya semasa fasa pcmbangunan turut dibincangkan. 
7.2 KEKUATAN SISTEM 
Sistcm ini telah mcncapai bcbcrapa matlamat yang diingini. fn i mcrangkumi pcnggunann 
elcmcn multimedia yang terdiri daripada gra fi k,audio,tcks dan juga animasi. Kckuatan 
sistcm untuk pakcj multimedia yang tclah dibangunkan adalah scpcrti bcrikut: 
7.2.1 lnteraktif 
Pukcj mi ndalah pakeJ yang intcraktif. Pcnguna bcrpduang bcrpcluang untuk 
bcnntcroksi dcngan pakcj scpcrt1 mcnggunakun tct1kus dnn mcm11ih tnJuk 
()() 
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7.2.2 Mcsra Pcnf.(J(unn 
Aplikasi yang dibangunkan adalah memcntingkan clcmcn multimedia yang boleh 
membantu dalam pendckntan mesra pengguna. Pcnggunaan grafik atau animasi 
dapat mcmbantu pengguna yang kurang membcri tumpuan terhadap teks. 
7.2.3 Mcnycdiakan dwi-pilihan 
Pakcj ini bcrscsuaian bagi scmua jcnis pcngguna Tcrdapat pilihan cara 
pcnanaman. Kacdah-kncdah asas pcnanaman yang tcrdapat dalam pakcj ini dapat 
mcrnbantu pcngguna yang baru mcmulakan hob1 bcrkcbun. 
7.3 KEKANGAN SISTEM 
Bcrikut adalah bcbcrapa faktor kckcknngan tcrhndap pukCJ in1. Scmua kckangan yang 
diberikan di bawah ini dapat diatasi jika tiada scbarang kcknngan mnsa clan kcmnh1rnn 
7.3.1 Pilihan Maklumat Tcrhad 
Pokc.1 ung d1hu!'ilkun 1111 mcnghudkun ptl1 hu11 tcrhudup pcnggunu Pcngguna 
han a dnpnt 1m;mpcl1111u 1 upa ong 1crk11ndung th dnlnm pnkcJ Pcnl_'. g11 m1 11daJ.. 
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dapat mencari maklumat tambahan dan tiada hantunn sckirnnyn tc:ntnpnt pt•rsonlnn 
yang timbul. 
7.3.2 Tiada Sistem Maklumat Carian 
Pakej ini tidak disambungkan kepada mana-mana pnngkalan data. Maka dengan 
itu, maklumat tcntang pcmbclajaran, senarai pcngguna yang telah menggunakan 
pakej atau bi langun pcngguna yang telah menggunakan pakej tidak dapat 
discdiakan. 
7.3.3 Masalah Tcks, Animasi, uara dan Bunyi 
Pakcj tidak mcmberikan kemudahan kepada pengguna untuk mcngawal tcks, 
bunyi suara dan animasi. 
7.4 EVOLUSI ISTEM 
Sccara amnya sish.:m yang dihusilknn ini kurang mcncapai objcktif yang tclah ditctapkan 
dalnm spesitiknsi kcpcrluan sistcm padu pcnnulnan projck. Int udalnh discbabkan olch 
kcsuntukkun musa kcmnu tumpu.nn lcbih dihcnkon untuk mcmpcln.Jnn /\laao1111.'d111 
Om.:ctor 7.0 Untuk mcnJud1ku11 s1stcm 1111 lcbth hcrkuohti dun rncmmk. hcnkut bcbcrnpn 
l..crJn ln11J11tn11 :mg holch dtluJ..11ku11 padn nwm hudnpan, 1111tt1 
Pakej Pekcbun Sambilan llnb7 Pcnil:unn St!llC'm D:m k l'Stmpul:m 
7.4.1 Tambahan Pilihan Cara Pcnanamun 
Dcngan mcnambah pilihan tanamnn, pakej aknn lchih mcmbontu ~ngguna dalam 
pcmilihan tanaman. Senarai pi lihan botch dipcrlunsknn dengnn tujuan menarik 
minat pengguna untuk menggunakan pakcj ini sebagai satu proses pembelajaran 
yang lcbih ccpat dan bcrkcsan. 
7.4.2 Mcngimplcmcntasikan Sistem Bantuan 
Ocngan adanya sistcm bantuan, pakcj mult imedia ini akan mcnjadi lcbih 
bcrkcsan. Pcngguna akan mcrasa lcbih yakin untuk mcnggunakan pakcj ini 
scbaga1 alat bantuan dalam proses pcnanaman. 
7.5 MA ALA ll, PENYELESAIAN DAN KESIMPULAN 
Di dalnm usaha pcmbangun sistcm untuk mcmbangunknn pnkcj bcrmultimcdia 1n1, 
pelbagai masalah telah dihndapi. Namun masalah-musaluh tcrscbut tclnh dapat 
disclesaikan sntu pcrsatu dun iunya mcngumbil musa yang agak lama sckirnnya masalah 
yung dihadapi agak kritikal. Sifot kcsabaran pcrlu adn dalam din tcmtuma apabiln 
WUJudnya scsuatu masolah Bcnkut mcrupakan musoloh-musoloh ynnnu d1hodup1 olch 
pcmhangun s1stcm dun undukan yung dmmh1l bug1 mcnyclcsmkunn u 
() l 
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7.5. I Pcngctahunn Tcknologi Multimcdin 
• Masalah 
Pcngctahuan pcmbangun sistcm dalnm perisian yang digunakan adalah 
tidak begitu meluas. Pada peringkat permulaan terdapat kesukaran 
untuk mcmbangunkan perisian mcnggunakan konsep ini kerana ianya 
kurang difohami . Justeru itu, pembangun sistem memerlukan daya 
usaha sendiri untuk mempelajarinya dan memahirkan diri dengan 
kebolehan menggunakan perisian scperti /)1rector 7.0 dan Adohe 
l'lwtoslwp. 
• Pcnyclesaian: 
Untuk mcnambah pemahaman tcrhadap pcmbangunan pcns1an 
dengan konsep multimedia, rujukan dibuat dari buku-buku yang 
berkaitan dcngan tcknologi multimedia. Pcrnbangun sistcm tclnh 
mcrujuk kcpada buku panduun I >trectnr 7 di mana di dalam buku 
tersebut turut ditcrangkun bcrkcnuan sc:nptmg yanng digunakan iaitu 
'Scnpt l.111w>' . Dcngan itu. pcmbangun pcrlu mcmaham1 dan 
mcncubanya scndiri bagi mcnambuhkan kemah1mn dalnm 
mcnggunakun kcmuhirun tcrscbut D1 snmp111g itu, pcrhmcnngnn 
dcngun rukn11-rul>. u11 Jugn bnnynk mcmhuntu bag1 mcnga1as1 masalah 
ltll 
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7.5.2 Sistem Audio 
• Masalah 
Rakaman suara yang dibuat adnlah dcngan hanya menggunakan 
pcmbesar suara. Oteh itu, scmasa rakaman dilakukan terdapat 
kcsan dari bunyi pcrsckitaran sckcliling. Selafo daripada itu, 
masalah timbul apabila fai l tcrsebut dimainkan, tutur kata akan 
menjadi agak laju sedikit. lni seterusnya telah mempengaruhi 
kejclasan pcrtuturan ayat tersebut. 
• Pcnyclcsa ian 
Bagi 1m.:ngatasi rnasalah rakarnan suara tcrscbut, pcmbangun 
sistem tclah melakukannya pada waktu-waktu tcrtcntu sohaJO 
terutamanya pada sebelah malam untuk mcngelak dari bcrlakunya 
bunyi bising dari persckitaran sckcliling. 
Sclain daripada itu, pcmbangun sistcm mclakukan rnkaman suam 
berulang kali unntuk mcnghasilkan pcrtutumn ayat dcngan Jcbth 
jclas 
7.~.J l<'ail-fllil yan~ bcnntiz bcs1tr 
• Mmmhth 
/\ p11h1l11 scsuutu n111m11s1 d11mporl kc dnlnm scsuntu sknn, kopas1t1 
foil uknn hcrtnmhah dengnn pcsutnyn Sclum 1tu tcrda(Xlt ban ok 
g11111h111 y1111 g d11)<Jroh;hi udnluh d1 dnlnm formot BMP Pcnggunann 
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Hanya animasi yang bcrkapasiti kecil sahnjn diambil. Gambar-
gambar yang tcrdiri daripadn bcntuk .BMP dituk.arkan kepada 
format .J J>G untuk mcngecilkan lagi saiznya. Gambar-gambar 
bcrcsolusi tinggi juga dikurnngkan kepada resolusi rendah (256 
warna). 
Terdapat bebcrapa cadangan untuk mempcrbaiki pcrlaksanaan projek di masa hadapan. 
• Pihak fakulti pcrlulnh lcbih pcka dengan keperl uan pelajar tcntang pcrisinn-
pcrisian yang dapat mcmbuntu pclajar-pclajar dalnm mclaksanakan projck 
• Kcrja atau tugasan bagi kursus-kursus tahun akhi r yang lain haruslnh 
dikurangkan bagi mcmbolehkan pclajar-pclajar menumpukan pcrhatian 
tcrhadap projek mcrcka. 
• Pihuk faku lti hnrus mcnycdiokan kcmuduhan-kcmudahan yang mcmholchkan 
bahan rujukan dipinjam olch pdajnr-pclujar bugi mcmbantu pclnJar-pclajar 
dalam menyiapkan proJck mcrcka. 
• Mcmbenarkan buku-buku yang tcrdapat di hilik dokumcn dibawa kclunr agar 
rujukan dapat di lakukan di rumah kcmna masa yang tcrhad sahnJn d1bcnarkan 
olch pihak fakulti hngi mcmbcnarkan pclujur-pclujar mcmnsuki hihk dokumcn 
dan biusunyu bi lik dokumcn tiduk dihuka pudu mnsu yang ditctupknn 
PakcJ Pekebun Sambilan Bnb7 Pcml:u:\ll $1:qt~m Dan ~l~1mpulan 
7.7 KESIMPULAN 
Pepatah Melayu ada mengatakan .. Di mana ada kcmnhunn, di . itu ndn jnlnn". Walaupun 
banyak rintangan dan masulah yang dihudapi. numun bcrknt kc. abarnn dun ketabahan 
akhimya satu pakej yang dirasakan bermanfaat daput dihasilknn. 
Pcngalaman menggunakan perisian Macromedia Director 7.0 merupakan satu 
pcngetahuan bcrharga mcmandangkan Macrorncdia Director 7.0 rnerupakan perisian 
yang rnempunyai ciri-ciri yang dipcrlukan untuk rnembina satu sistem multimedia. 
Pembinaan pakcj ini juga memberi pcluang untuk rnengaplikasikan pengetahuan yang 
dipelajari sepanjang pengajian dalarn bidang Sains Kornputer seperti Anal isis dan 
Rekabentuk Sistem, Kejuruteraan Sistcm dan teknik-teknik pengaturcaraan. 
Sclain daraipada itu, pembinaan pakcj ini secara tidak langsung dupat 
mcrnbcri pcngalaman di <lalam mcnyclcsaikan rnasalah-masalah yang wujud dan 
bagaimana untuk mcnghasilkan scbuah pakcj yang dapat mcmcnuhi kchcndak pcnggunu. 
Pcngalaman mclaksanakun scbuah pakcj sccara indivi<lu amat bcrguna sckuli kcrunn 
ianya tclah mcmupuk sifot kcyakinan diri yang mcndalarn dan mclatih diri untuk bckcrja 
di bawah tckrumn dan kckangan rnasa. la mcrupakan pengalaman yanng puling bcrharga 
bagi scorang pclajar untuk rncnghadapi rnasa hndapan yang mcncabar. 
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Dokumcn ini mencrangkan sccara kcscluruhan prose, dnn gnn. panduan kepada 
pengguna yang menggunakan Pakcj Pekcbun Sambilan ini. Di dalam pakej ini diberiakan 
serba sedikit cara pcnanaman pokok sccara tradisional iaitu di atas tanah atau secara 
moden iaitu secara hidroponik. Cara pcmbelajaran adalah berkonsepkan multimedia 
1.2 Sko1> Dokumcn 
Ookumcn ini melitupi 3 bahagian utama iaitu skrin pcnanaman secara tradisional, skrin 
penanaman secara moden iaitu hidroponik dan skrin tahukah anda. 
1.3 Kcpenggunaan 
Golongan surirumahtangga dan pcngguna yang mcmpunyai hobi bcrkcbun. Scsuai 
scbagai alat bantuan bagi pcngguna yang mcmpclajar1 cara bcrkcbun .Tidak tcrhad kcpdu 
golongan tcrtcntu, scsuai untuk semua pcringk.at golongan pcngguna. 
1.4 Kepcrluan pcrkalutsan yang Minimum. 
•!• Komputcr pcribadi 
•!• Mikropemprosesan Pentium I 66MMX 
•!• 32 Mcgabait ingatan capaian rawak 
•:• cakcra lint 420 MO 
•:• cakcm liut I .44MO pcmacu cokcra pacfat 
•!• Monitor SVGA 640x480 
•:• Kad suarn 
•!• Microsoft Windows 95 
•:• Pcmhcsar suum 
•!• Papnrnn dcngnn kcdolomnn wnrnn 16 IHI 
•:• Papan "-.ckunc1 
•!• Tct1"-us 2 h111unu 
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1.5 Sistem Pengoperasian 
Sistem pcngopcrasian Windows 95 
1.6 Kacda h Pcmasnngan Sistcm 
Beberapa perkara penting perlu dititikberatkan scbclmn memulnkan pemasangan perisian 
multimedia. 
paparan monitor adalah bcrsaiz 460x480 
kcdalaman warna adalah 16 bit 
Bagi memulakan pemasangan, apa yang pcrlu dilakukan ialah: 
I. Masukkan cakera padat ke dalam pemacu cakera. Program akan di larikan secara 
automatik. 
2. Sckiranya tcrdapat masalah pcmasangan dcngan mcnggunakan kacdah di atas, 
maka pcngguna perlu: 
i) Mcmbuka aplikasi Wmdmvs f ."xplorer utau md ului My ( 'omputer, kl ik scbanyuk 2 
kali pada pcmacu cakera padat. Kemudian pi lih fai l Pckcbun.exc dan klik 
scbanyak 2 kal i pada fa il tcrscbut. 
ii) Klik pada butang Start dan pi lih Run. Taipkan D:Pckcbun.exe, iaitu D udnlah 
pemacu bagi cnkcm padat atau pemacu yang terdapatnya cakcra padat tersebut. 
3. Setelah pemasangan telah selcsai, pcngguna bolchlah mcnggunakan pakcJ 
tcrscbut. 
) 
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:Paparnn utama untuk pengguna ke skrin seterusnya dan 
membolehkan pengguna keluar dari program ini setelah selesai 
menggunakannya. 
:Kelua r - keluar dari program 
Menu ~ ke movie seterusnya iaitu paparan di mana pengguna 
boleh memilih untuk ke skrin Tradisional, Moden atau Tahukah 
Anda. 
Outllll8 ~awnlon 
Rujuh 1.0 I · Sknn l'cngcnulnn 
Pakcj Pckcbun Sambilan 
Modul I (a) 
Nama skrin 
T ujua n 
Butang kawa la n 
Butang pilihan 
: Pcngcnalan 1 
Paparan yang mcngandungi pi lihan scpcrti Trndisionnl, Moden 
dan Tahukah Anda. 
: Garn ba r Ruma h kc sknn setcrusnya 1aitu skrin Pengenalan 
T radis ionnl pengguna akan ke skrin Tradisional 
Modcn - pengguna akan ke skrin Moden 
Tahukab Anda pengguna akan ke skrin Tahukah Anda 
Outang kawalnn 
RnJah I 02 . Skrin Pcngcnalan I 
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: Paparan ulama bagi skrin trndisional. Pl!ngguna discdiakan 
pilihan sepcrti penanaman di ntas tnnah atau di dnlnm pasu. 
: Menu : kc skrin Pcngenalnn I 
Di atas Tanah : ke paparan cara penanaman di atas tanah. 
Di dalam pasu /bekas tanaman : ke paparan cara penanaman di 
dalam pasu ntau bekas tanaman lain. Paparan ini rnenyediakan 
cara-cara menyediakan tanah. 
DI DAL.AM PASU/ 
Outtn8 kawaltm 
Outllllg pilihan 
Rujnh 2.0 I : Sknn Tmdis1onul 
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: Penanaman Di Atas Tanah 
: Paparan ini mcncrnngkan sccarn ringkas cara penanaman di atas 
tanah. 
: Menu - ke skrin Tradisional 
Gamber anak panah ke kanan - ke skrin seterusnya. 
PENANAMAN DI ATAS 
TAN AH 
~· t..J <Ill\ T .n'I 
TINfl m11a 1r.wa dlftO.wl ~or;,... clMI ~· ~ 6.0 - 1.0 




tlDlnan biJ blnltl deflQall ~paw ~(1· 1) kMt.H bltM, 
Teut ,. .. pa•"'*" bllQI ~bi;~ dan llt ...... lll 
~ dan ~ ~' bat C• am bit.ti MIO n,,, Miit 
beNl'l l MNIMI .... ~ 9WWRU 
• lofl• • i'I ' ' "''' 
,.,,,. benih f anQ d't• dbnanl dua b.iwtS •ebaui•. Jarat ~ 
I.ti.ti 60 °" trtM• POlot ~ oocm ¥tMa INmMI 
Outang kawalan 
Rajah 2.02 : Skrin Penanomnn di ntas Tanah 
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: Penanaman di dalam Pasu atau Bckns Tnnaman 
: Paparan ini mcncrangkan scrba scdikit pcmilihan tana.man dan 
media tanaman di dalam pasu dnn pcngguna perlu klik pada 
gambar anak panah untuk kc skrin seterusnya . 
: Menu - ke skrin Tradisional 
Gambar anak panah ke kanao - ke skrin seterusnya 
rENANAMAN OALAM PASU 
ATAU UEKAS TA AMA 
PEMlUHAN TANAM./\N 
T.,..,,.111 OMU dirnND rWNI hflN lltcSI .. UWI 
kt~tn t.an.lh, k .. uranot'I ~ t.tNfl MIT• rMa 
~~ Mudih. S..f\'MI yang HIUM ~
.t~ toma, lld11 1aw4, k-..nQ, t~ tM.I MYMI 
nu1ru1g lcawnlan 
Rujah 2.03 Skrin Pcnunnmnn dt dalom Pasu/Bckas Tanamnn 
7 
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: Pasu dan Bckas Tanaman 
: Skrin ini mcncrangkan jcnis-jcnis pasu yang boleh digunakan 
olch pengguna untuk mcnnnam tannman. Penggunn juga perlu 
klik gambar anak panah kc kiri atau kanan untuk ke skrin 
seterusnyn. 
: Gambar anak panak ke kiri - untuk ke skrin sebelumnya 
Gambar anak panab ke kanan - untuk ke skrin seterusnya. 
l'MJU l\ Ul:.KAS 1J\NJ\MAN 
Butang kawalan 
Rujuh 2.04 : Skrin Pnsu dan Bckus Tnnnmnn 
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: Skrin ini mcmaparkan topik-topik yang aknn dipaparkan di skrin 
yang bcrikutnyu. Pcnggunn dikchcndaki klik padn mann-mana 
topik yang dikehcndaki. 
: Gamba r rumah : ke skrin Pengenalan I 
Pcngcnalan : kc skrin yang memaparknn pengenalan mengenai 
hidroponik. 
Kcperluan asas : ke skrin yang memaparkan peralatan yang 
diperlukan bagi memulakan penanaman cara hidroponik. 
Pcnyediaan sistem : ke skrin yang memaparkan langkah-langkah 
penyediaan larutan baja dan langkah penanaman. 
Pcngurusan sistcm : ke skrin yang menyediakan langkah 
kawalan dan pcngurusan scrangga pcrosak. 
fJl.NP,f,.NtUJLN 
· f!lt'!lt.eutL~ asus 
~ f J\'1ljl~:JUJJ,K S:JS9 £.It 
(, l JV(j'U:JtUSU:-A/ SJS:.1£.U. 
1l11t1Ulij pllihl\11 
Ru111h 3 01 Skrm llidroponik 
<) 
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: Penyediaan Sistcm 
: Skrin ini memaparkan langknh pcnyediaan larutan baja dan 
langkah pcnanaman. Pengguna pcrlu klik padaa topik yanng 
dikehendaaki untuk kc skrin yang seterusnya. 
: Menu - kembali kc skrin hidroponik 




Rajah 3.02 : Skrin Pcnycdiann Sistem 
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: Langkah Pcnanaman 
: Skrin mcncrangkan langkah-lnngkah yang pt:rlu dilakukan bagi 
pcnanaman secara hidroponik.Pengguna perlu klik di setiap 
langkah bagi mendapatkan pencrangan bagi setiap gambar. 
: Langkah pertllma - pengguna perlu klik untuk mendapatkan 
penemngan mengenai langkah pertama perlu dilakukan. 
Langkah kcdua - pcngguna perlu klik untuk mendapatkan 
penerangan. 
Gambar anak panab ke kiri - ke skrin sebelumnya 
Garn bar anak panah kc kanan - ke skrin seterusnya. 
Outang kawalan 
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: Jenis Tanaman 
: Skrin yang memaparkan jcnis jenis tanaman yang disediakan. 
Terdapat 3 jenis tanaman iaitu sayuran, buahan dan bungaan. 
: Menu - ke skrin Tradisionaal 
Sayuran - pengguna akan dipaparkan dengan jenis-jenis sayuran 
clan terdapat skrin yang seterusnya. 
Buahan - pengguna aJcan dipaparkan dengan jenis-jenis buahan 
dan terdapat skrin yang seterusnya. 
Bungaan - pengguna akan dipaparkan dengan jenjs-jenis 
bungaan. 
Outang lcawnlan 











M nn11nl Peit~Ul\I\ 
: Jcnis Sayuran 
: Skrin rncmaparkanjcnis sayuran yang boleh dipilih olch 
pcngguna. Pcngguna pcrlu klik di nama setinp sayuran untuk 
pcnerangan yang setcrusnya tentang sayuran yang dipilih. 
: Menu - ke skrin Jenis Tanaman 
Bayam - ke paparan mengenai sayur bnyam. Pengguna akan 
disediakan dcngan pcnerangan mengenai keperluan asas tanaman. 
Sawi - ke papamn mengenai sayur sawi. Pengguna akan 
disediakan dengan penerangan mengenai keperluan asas tanaman. 
Tomato - ke paparan mengenai tomato dan penerangan 
mengenai keperluan asas tanaman. 
Kangkung - ke paparan mcngenai kangkung clan pcnerangan 
mcngenainya. 
cm ke paparaan mcngcnai ci li dan penerangan mengenai 
kcperlwm asas tanaman. 
Uutnr~ l.11w1ll1111 
RnJl\h 4.02 Skrin Jcnis Suyurnn 
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: Tahukah Anda 
: Skrin yang memaparkan maklumat tnmbahan kepadaa pcngguna. 
Pengguna pcrlu klik pada setinp topik untuk kc skrin yang 
sctcrusnya. 
: Gambar rumnh - ke skrin Pcngenalan 1 
Pcngurusan pen ya kit ke skrin yang memaparkan jenis-jenis 
patogen yang biasanya menyerang pokok dan kaedah 
pcngawalannya. 
Pcmilihan sayuran - ke skrin yang memaparkan panduan 
pemilihan sayuran. 
Pctua/Kegunaan kc skrin yang mcmaparkan sedikit pctua dan 
kegunaan sesetengah tanaman. 
Uutun~ knwnlnn 
RnJuh 4 01 Sknn Tuhuluh /\ndu 
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: Pemilihan sayuran 
: Skrin mcmaparkan jcnis-jcnis sayuran dan panduan bagaimana 
untuk mclakukan pcmi lihan snyuran yang elok.Pengguna perlu 
klik pada setiap jcnis sayuran untuk mendapatkaan panduan. 
: Menu - ke skrin Tahukah Anda 
Gambar anak panah kc kanan - ke skrin yang seterusnya. 
Outang kawnlan 
Rajah 5.02 . Sknn Pcnulthun Snyumn 
I ~ 





: Pengenalan keluar 
: Mcyakinkan pcngguna samada bt.!tul-betul ingin keluar 
: Ya - pcngguna akan kcluar dari program ini 
Tidak - pengguna akan kembali ke skrin Menu 
Utama/Pengennlan 
Butang kawnlnn 
Rajah 6.01 : Skrin Pengesahan Kclunr 
